















A LE G A C IO NEN DERECHO,
P O R
J A Y M E ’ V I C E N T E  S E G A R R A  ,  L A B R A D O R  
d e  la  V i l l a  d e  C a t i .
E N  E L  P L E Y T O
E N  G R A D O  DE R E V I S T A ,
C O N  L O S  D D . J U A N  B A U T I S T A  M U R A T  
M a y o r ,  y  J u a n  BauciftaM urat fu hijo.
S O B R E
N U L I D A D ,  Y  S I M U L A C I O N  D E  C O N T R A T O ,  
celebrado al año 1 7 0 3 .  en apariencias de V e n d a , otor­
gad a por J a y m e  S e g a rra ,  á favor del dicho D o¿tor 
I J u a n  Bautifta M urat M ayo r.
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HECHO
Althasár Scgarra de Pe­
dro cftablccio la Masía 
nom brada í)en  M elta 
en Febrero 
J a y m e  S e g a rra , por 
cahizes de trigo an -  
n u o s , con los derechos de L u ifm o , y  Fa- 
diga ,  los dos redimibles *, a f a b e r , uno 
de 50, en j o .  lib. <Juando quifieíTe, y  
otro en 1 0 0 .  lib. íblo defpues de los dias 
de dicho Balchasar V y  los quatro reílan*- 
tes perpetuos , é irredimibles ,  no folo 
durante la vida de Balthasar ,  fino de fus 
h i jo s , y  herederos V pero íe previno : Que 
J i  é l y fu s  kijos , herederos , ó fuccejfores iJen- 
diejfen el derecho de percibir dichos cahi- 
^€s j que entonces f e  pudiejfen y a  redimir 
uno a uno por 1 0 0 ,  lib, ó juntos por 400 . 
¡ib, ( i ) '
z D e Balthasar Segarra fue herede­
ro  fu hijo Pedro Ju a n  Segarra, ( i )  c lq u a l  
vendió  dichos cahizes a D on  Carlos Sans, 
(3) y efttí m ifm o D on  Carlos á los 1 8 .  
de M a y o  *1^5 eftdblecib á dicho j a y -  
nie Scgiirra otra M asía ,  nom brada L o  
M as Crémat ,  contigua a la D en Melia^ 
por 4  ^ cahizes á t  trigo an n u os; el u n a  
p erp ctü o , é irredim ible ,  y  los tres re f-  
tanies redimibles por r o o .  :lib. cada 
uño. (4)
3 A l ano 1 ^ 7 1 ,  y a  avia redimido 
Ja y m e 'S e g a r r a  eftos tres cahizes ,  por­
que uno le redim ió el m ifm o d i a . i 8 . d c
M a y o
(O
Efcritura de Eftablecimienfo 
de la Masía Den Meliá , ante 
Bartholome Segarra, Efcriva- 
no, á 19 . de Febrero 1645. en 
los Autos fol. 267.
(2)
Teftamento de Balthasar Se­
garra , ante dicho Bartholome 
Segarra á 23. de Marzo 16 4 1 .  
Publicado á 12 . de Deciembre 
i 545> fol. 270.
Pedro Juan Segarra, heredero 
de Balthasar, dio poder á Ja y ­
me Miralles para vender los 6. 
cahizes , ante Gafpár G arda á 
30. de Septiembre 16 55 . fol. 
272 . Y  Venda por dicho Ja y ­
me en 24.de Deciembre 16^6. 
que autorizó el mifmo,fol.275
Efcritura de Eftablecimiento 
del Mas Crem at, ante Jofeph 
Sales á 18 . de M ayo 1659 . 
fol. 3.
M a y o  1 ^ 5 9 .  otro en 8. de M a y o i á ^ o .  
y  ocro en 1 3 .  de J u n io  1 Ó 7 2 .  c o n q u e  
la penfion , o  renca que devia percibir 
d icho D .C arlos  del M as Cremar,qucdc> re- 
ducidá ár un cahiz fo lo ‘,  y  efte perpetuo.
(5)  ( ^ )
EfcriturasdeRcdem pcionjCO - ^  t o  a 1  í  n
mo aquí fe citan.Vide fo l.y.A . 4  D o n  Carlos S a n s , Acreedor de eítc 
& B .  & fo l .  5 1 .  cahiz de trigo en renca , y de tres cahi-
zes m a s , parce de los quacro fobre la otra 
M asía  de. M e l ia , que Tolo podían redi- 
m ir fe ,  por averies vendido Balthasar Se­
garra , fus h i jo s ,  o  herederos, dio poder 
à  favor d e .P e d ro  Caftell para venderles, 
con otros bienes mas , (é) y cfte les ven-
Poder de D o ífc a r lo s  Sans à ^
Pedro Caftell, ante Jofeph Sa- D o d o r  M u r a t ,  en el ano 1 6 ^ 0 ,  con la 
le s , Efcrivano.ja 3 0 .de N o- cxprefsion dc fer los tres cahizes parte
viembre 1684. fol. 285. dichos quacro redimibles , y  el ocro
parte de los otros quatro perpetuos , re- 
firiendofe à dichas Efcrituras de E ftab le-  
cimientos de los anos de 1 ^ 4 5 .  y
( 7 )  ( 7 )
Efcritura de Venda por Pedro c N otefe  para en adelante ,  que los
C aftell, en dicho nombre , a  f*  1 •
favor de Juan M u ra t, d e 4 . 4 .^ c a h iz e s  de, trigo en  re n ta , q u e  c o n v  
cahizes de. trigo ,en renta, anq p rò  J u a n  M uraC  , n o  fo n  perpecuos ,  ir ­
te dicho Sales, à  2 1 .d e  Ju lio  j^edim ibles , c o n  lo s  d e re ch o s d e  L u i f -  
1690. fol. 287. _  /  ^ ^ , ,
jXio y y  Fadiga , lino lo io  el uno ,  que
efta im pucfto > ò  refervado fobre el M as 
Crematy pues los tres refervados fobre el 
M as (Den M e lia ,  fon red im ib les, y lo fue­
ron defde luego que les vendió , con 
otros eres, Pedro Ju a n  S e g a rra ,  hijo  dc 
Balthasar : ,afsi fe halla literalmente pre­
venido en la Efcritura de E ftab lecim iea- 
(g) to de dicha Masía de M eliá. (8) ^
Vide fup. num. I .  é  J a y m e  S e g a rra ,  à quien fe avian
cílablecido las dos Masías ,  pagava de
ellas
í
ellas 9* càh izesy  y r á .  barchiltas de b ig o  
en renca y .cfto es ,  l.bs dichos qu^Ero à 
J u a n  M u ra c ,  dos á 'B e rn a rd o  G avaller, 
por xoo . lib. que-'ao-n eran p au d  denlos 
6,  primitivos dql ^Bílablccimiento d é l a  
Masía de. M e liá :  c á h i í  y m e d io ,  <^ue fe 
avia cargado en V a lo r , y  propriedad de 
1 5 0 .  í ib .  en el año, 1 ^ 9 7 .  i  ífarvor de 
MoíTen Sebaftian G isb e rt ,  y dos cahizes 
en el aíío 1 7 0 1 .  á- dic^o f u c r o , Í f a v o b
de J u a n  V ilan ova, (^y ' 1^ 1. ' i  , v r  x? a a
^ r  n (Y i  1 - r  T Vide la Efcritura de Venda de
7  E n  efte euado.^j el^iliunio J a y m e  Masías,en qucíUon,
Segarra ; y  fu mu^er Elen'ar£)omQne.chy infranum. 7. 
yendieiKíB al D o¿Íod Ju a n  BaCit[íla! Murad 
M ayori U s.fu fodiehas dos. Masiásii,- por: 
precio de 5 5 0 .  lib. de los rcfepidds'cac-» 
gos d c .x o o .  lib. de r a y o .  J i b . . y  "de otras . rj 
zo o . lib , y con el .de págÁrfe a fs im ifm a - , 
dicho Murac los'expCftflTadosuquajcto ca^ 
hizeslj y fe cap itu ló t i '  q-ue ^fieuapre q u é  
ÉueíTüJirequcrido;^ deyieile, cftal^ccer lasí 
mifmas .'dos  ^ M asíasí i:>4 ¡Ghos G otifortes, 
por c a h iz e s , y 6.  barchiUas tdei trigó> 
de reptaíperpecuos., é ‘ inquÍEaW es,,y c o a
los derechos de Fadiga , y L^ui(ii;^o ,  y  - . -j ;v
demás E m p h y té u tk o s í ly  fe Ifes 4 io à en -  i ' . . y ^ d  ................
tendeí áí,dichos C o n fo r te s , coátr .á la  v e r -  ' : "  , ’ '
dad , rque Aliene dcmdn-llrada ,-<jU(e! .los 4..
cahizcs' yá, eran todoside efta..«>ifma ef-
pecie. (lO) /' I, '! í: , • <r- '  ^ (10)
8 Las n o -  t i b . „ d e  d ic h o s 'c a r g o s ,  Venda fimulada.
. I i P  de 31.de Agofto I703.p0ran-
que fupónian por .capital de 5.vcahizesy teJoíephVidal,Efcñvano,fol.
y  6 . barcliillaa-.de t r i a o , las-redim ió el Exepto C m fu cumUu- 
dichooMurat à dichos Sebaftiah
J u a n  V i la n o v a , y Bíf.nardo C avalier , en bis Jo an n i Baptijia M urat ref~ 
el propio-ano de. 17 0 ,3 .  y  de alU en ade- 
l^nte ¿obró  para §í Ids cah izes , y  6,  "
B  b a r -
;r 0,1 ,t-.
, Í 4, .1 1^. -•
$
( i l)  barchillas“de trigol { - i i )  de dichos- C o n -
f » « > . r  •‘ « r p » -  d ' f -  h i j o . y >>=<ea=-
150. lib. vde 200. lib. en25. ro J a y m e  Vicentc Segatra , Litigante.
de Septiembre , y  4.deO au- „ . E n  CÌ año V J 1 6 .  cl dicho TayniC 
bre 1702. ante luan Bautifta „ 1 • > 1 , - r  •
Puig/yde 3. d ¿ o a u b re d e  Vicente S eg a rra ,  con relación a l a  L lc r i-
1703. ante Jofeph Geronimo cura de Supuefta de Venda de 1 7 0 3 .  en 
Sales, fol.293.297.7 299. el dicho nom bre de heredero  ^ vendió
al inifm o D o tto r  Ju a n  Bautifta Murac 
M a yo r  todos los derechos contenidos en 
dicha E fc r itu ra ,  por 50. lib. y en con­
tinente íe le bolvieron à cftablecer cífos 
m ifm os tderechtJS por 6,  barchillas de tri- 
que añadidas à los 9. cah izes , y  6.. 
b a rch il la s ,  fo n  1 0 .  ca h iz e s , pudiendofc 
redin>ir las 6.  barch illa s , reftituyendo las
T:r • J  j  j  lib. : ( l i )Efcritura de Venda de derc- ■' <*7 . • n.  ^ i
chospor 50. lib. ante Jofeph ^ V árias veces inlto J a y m e  V icentc
Balaguèr,Efcrivano,à 17.de Segarra por el Eftablecim iento , y  u lti-  
Abril ly ié .fo l. 22. m ám ente ,en c i a n o  1 7 5 $ .  y  negandoíc-
M urat y a  náenos que-refervandofe fo b re  
las dos 9. cahizes y y  6 ,  barchillas dc 
trigo  de  ^ C an o n  , con todos los derechos 
de la Em phyteufis  , F a d ig a , L u i fm o , y  
 ^  ^ o t r o s , - le  fue p red fo  à Segarra litigar fu
El Do£tor Murat confieífa las ju ft ic ia< (l3 )
Inftancias,y la particular del I I  Prcfencó D em anda, ( l4 ) c o n c lu -  
año i73^5^.j^usi*efpueftas,fol. yendo^íc declaraífen fuyas proprias d i-
^ ’ chas Masías , no obftante la V enda del
año 1 7 0 3 .  co n  ío lo  el cargo de un ca-  
Vide fol. 14 .7  en eldifcurfo hiz perpetuo , con los derechos dc L u if-  
del Pleyto.  ^ ^ Fadiga , fobre la M asía del Mas
Cremai \ y  de 9. cahizes mas fobre efta,
y  la otra M asía ©e« M eliá  , redimibles
por lo ó .  -lib. cada uno \ efto e s , los tres
que com pro Ju a n  M urat de D on Carlos
(15) S a n s ,  ( 1 5 )  cinco y m e d io ,  que redimió
V id e fu p ran u o ,.4 .&  num. j .
y
( 1 ^ )  y  el m edio ,  que fe cargo Segarra ( i^
en el año 1 7 l é ;  ( 1 7 )  ¿ev icn d o  otorgar- V id e fu p r a n m y n u m . 8. ^^
fe el Ellablecim ícnto en cafo de fu b fif-  Vide fupra num. 9. ' 
tir ^dich^ V e n d a ,  baxo efta p au ta ,  y no 
por dicz ,cahi2c9 peFpctuos, con los de­
rechos de Lu ifino  ,  y  Fadiga , y folo re­
dimible el ultimo atedio cahiz.
12, Acafp parecerá efte exordio im­
pertinence ,  pero podra difsimularfe, ( 1 8 )  (ig) 
porquç ie pide la C a u fa ,  y  mucho rtias orat.pro A .C^chA bi:
t r  ‘ 1 n i • ^  forte videhor altius ini-
el fin. que me he propuclto de-extirpar tium rei demonfiranda petife , 
por todos medios una efpecie de co n -  quam me ratio juris jus de 
tra to s ,  con el que fim boliza .eL  del afi'a í« ” Juduium ejl , &  natura
* 1 ^ MI 1 ' I Caufa coegent'y quajout ígnoj-
17 0 3 ' .  que ha ip c rw u c id o  en e h R e y n o  c’atis.
la piíFadá Guerra , continua la ignoran^
e i a , ^y'vá( funeftamente c ircun lU n ciand a .
çl interés; en c u y o  aíTumptó, com o lo -
graífe faberm e explicar ,  j o  menos que
me promctía-> era la^|mejora' de la Sen-»
tenciai-de V ifta  ; ( i  y :lo  m a s , de aqüe- (19)
Ha. parte de R eyn o .,  que in íen íib lem cn- En Sentencia de Vifta del pri-
.  1 • c  • i mero de Tulio 1729 . fe ablol-
te la* inficionan^ -1 v io a lD o d . fuanBautiftaMu^
1 3  E m p ie z o ,  p u e s , con unas pala-' rat de la Demanda,fol. 520. 
bras bien fentidas del Em perador J u f t i -
niano : ( io )  duram , ^  qua omnem ' ‘
impietatem , <¿7 aVaritiam fu^erdt : : E t  ter^ Authent. CoUat.¿^. NovelLCon^
ra quídam Lues.  ^ dc -contagio exorta /¡t, f i a p r i n c i p i o .
m nullo pené barbarica, inçurjtone inferior, Y
en otra parte : (2.1) durant  ^ atqut- (21)
mhmnanam y qútz ultra omnem impieta- Authent, Collat.j., Novell, Con-i
tem j alparitiam fit : : E t trtflifsirnam 
pfttm  homines inlí>afijfe , incUrfione barbari- 
ca non mimrem, . «
1 4  . -Pero fo brc  que tanto aparato  ^ ò 
que co n ta g io ,  oipefte fe avia introduci-- * 
do en. fu t ie m p o ,  qu e  le tenia p o r  mas 
p erju d ic ia l ,  que da invafiop de los Bar-r
lo s
(22) ha,ros? Y á  lo explica^ fobre coñtcncr a)
T’ituf.lltCollAt.A.'NoVilltCofl-' I A J  / T “ 1  I • / T
jtH. 32. Nequis mutuum dans A c ic e d o rc s ,  y taíTarles los intcreíTes^
A^ricüU, terram ejus teneat, que dcvian Jlcvar a los pobfcs Labrado-
Item qu^ r^n magnM ufurasCre- MaíToveros , { t z )  V la pcftc , V
ditores ab Agricohs debeant per- ’  J ,  ^ ;  r  > J
cípere.rituLi2.Coll.¿i,. Novell, co n cag io , qup procurava remediar (23)
Conjiit.- -^ .^ De lis , qui mutuum Qon íaludablcs Levcs ,  cia ii aquellas ex-'
d.ítit Affrícolis, ü t  T ituí, 12, 1 _ . .
Colht.lNoveU.^^.Conpt.Ne- q u if itas ,  y malas m aneras, ( 1 4 )  co n q u e
quis quod Agricou mutuam pe~ lu ávarícia fe iva in g en ian d o , (2-5) para
cuniam dedit i illius terram de- ufoíparlcs. laS tierras. í z é )  »
tineat quam ufurarum mo- ‘  * /i t j\ r% i* • /  »
dum Creditores redperé debent, ^5 A .CÍto  aludía un P o l í t i c o ,  (2.7)
que hablando de losr.Labradores  ^ decía:
Com»,uniL.es^!\uaf^ n,eiicin¿ « gente miferable y jornalera,
quadAm curare nohis vifum efiw > líi q u a l , para remediar fus necffsida-
Lege faluberrim^ fariAre,  ^d c s ,  forza4 os de tU as , tom avan .C en -
Con/iit.^2.' i^^mprinc pió,  ^|pg  ^ búfcavan M o h a tr a s ,  pedian U fu -
Son palabras de la L e y  5 .  ^ras ,  comccian Eftelioniatos ,  que les
^.tit.e.Mov.Recop, , ob ligava al defam paro de las tierras,
(25) ,  de que íe apoderavan los Acreedores
'Ltotz'cÁ.deVjur.quaJiJ^.n.iQ. ,  por dcudas.. m uy pequeñas.
Miris artibus. ^virborumtn^ ✓ v  íl« 1  ^ rr
volucrisf^noris cccultaregravi-  ^^ ^  efte es puntualmente el aíTump-
tatem. Etquafi.^^.nüm.^^.ibi: to del P lcyto  ,. im pugnar un contrato , y
Avarítía tamen qua ■ ingemofa otros femejantes x u y a  dureza , é
efi ad fraudes, •  ^ • j  j  r  J  a  '  '
^26) im piedad te aernpnltrar.a , y que van  Tcun-
Etexeo univerfam illorum ter- d k n d o  com o p c fte , f in .m a s  fin dc p ar-
A c re e d o re s . que apod erará ,¡n -
rwnabjlraxíjfe,0i¿i,conji.^^. fenfiblcmentc de las tierras de los pobres
NovelLCoUat.í^, . MaíTovetos por precios, Ínfimos *, ( i8 )  y
Don PedroFerLndez Navar- de e l l o s , que remediar forzados
xcitdifcurf.'^g^r fus necefsidades. ; ;
\7^ A ' r I ?  N o  les sc Hombte a eftos con ­
vide infra diferentes exem- '  . r  1 • n 1 1 -*r 
piares. t ra to s ,  porque m i é  ks. ajulta ci de V en -
(29) da., ni el de C en fo  , ni el L ib e l la r io ,  n i
de Em phyteufis p ro p ria ,  ni otro a lgunoi
eji p.'zirajsnt negotia y quamvo- y  no por í lar^  cfcaséz dc voces quc íc p a-
fabuh. P a r l a d o r 1 8 . waw. d cce  en  d e r e c h o ,  ( i9 )^ 'f t í  p o rq u e  nta t e -
7-^ \c. orat.pro Ctecin. Idem.-i, . , . r  i • i t i .
definib. ibi: Quibus etiam verba m en d o  c ic r ta ^ to rm u la  ,  v a r ia n d o  ca d a  d ía
parienda funt. 6n fus paucos y anadiciidofclcs cada hora
mil
mil circunftancias, es' im pofsiblc dcter- G o th o fr .¿ / # °¿  
m in a rle s  n o m b re  p r o p r io ,  {3 0 )  a u n q u e Prafcript.verbis iit.E .Á n  oo bti~
fe explican con el de Eftablecim iento. jufmodicontraiuum raritatet?i\
« -vr r  • 1 • '' r  - potíus quod vari} funt. ¡a-
1 8  Y  afsi, les pintare com o Ion en tépateant,acinmilleremmcir-
s i ,  Ò refultan de las Efcrituras prcfen- cunJt¿mtiM,JÍnguiisborisvarien- 
tadas , porque de otra form a no pudie-
^  i . . j  r  • ít nomine dejtgnarey certave ju r-
xa nacerle el devido concepto de lu  ir- mulucompyeijcndÉre.
regularidad , ni era tan fácil im pugnar­
les , { 3 1 )  proteftando , que en quanto (31)
dixere de proprio difcurfo , a n a d ie  pre- Q^^^^dd pemitiofa mdignitas
, . . ‘ t tn apricum pro trahi poterti^
tendo injuriar j y que en 10  que tomare njj} py'Qpyas eorum verbíí pan<t~
dc o t r o s ,  no deverà hacerfe mia ,  fino tur ohomlos, ac demon/ìreiurì
b i . , . .. Quomodo refutari ? Schavvar-
mcra relación. (3^) -  ^aProhJ,qu^Ji.H ijt.C rtuc. 
Aquellas palabras ; V ox ¿¡ttidem^
Í>ox Jacob e jl : fe á  manus  ^ manus f m t  EfaUy
(3 3 )  fuelen t r a e r fe ,y  con mucha proprie- Si mutuata ex aUenoore Crijrs^
d a d ,  para afear eftos contratos d e  apa-^ Z h T 'j ^ d k w Z '
r i e n d a ,  en que fu en i una voz  dc V e n - ’ ídem diài, Proham.
d a ,  y  otra de C e n f o , ' f i n  que a y a , ni
C e n f o , ni Venda en la realidad. ( 3 4 )  {33)
2 0  V enda fuena^ la que los Padres Gct^t^iscap.z^,verf,ii,
de J a y m e  Vicente Segarra otorgairon en
cl ano dc 1 7 0 3 .  ( 3 5 )  por $ 5 0 .  h b .-q u e  Leotatd.í¿íl¡/«^.í«^/.8.íJ.i4, 
fobre ellas pagavan en tres diftiñtos C en-
f o s ,  al quitar los dos dc à 2 0 0 .  lib. dc (35)
propriedad ,  y  uno de 1 5 0 .  lib . dan- De quà fup^num .j.& Z.
dofelos en cargo al Doótor J u a n  Bautif-
U  M u r a t ,  C o m p ra d o r ;  pero cóm o cabe Conteftanefti^hecho g.Tefti-
perfuadir ,  que venderían dos Masías por gos , examinados fobre el In-
c c o .  lib . cuyo  valor de cfttonces ,  y  dc terrogatorio 3 .7  fon el 1 .2 .3 .
>> r  I  ^ 1 I r  I j  4 .7 .8 .9 .  10. delosq iia lesay ,
aora ,  ÍC ha probado 1er lo menos dc que à fu razón de ciencia aña-
1 5 0 0 .  libras? ( 1 6 )  d en , que ellos darán por las
z z Podra defenderfe con alguna ra-
zon dc conveniencia a  dichos fupueftos conveniencia, que fe pondera
Vendedores ,  que pudiendo redimir los en efte num ero, y  fíguientes,
^  V  r  1 fe a r t ic u la ,y  prueba por üetc
expreflados tres Ceñios por partes ,  le los xeftigosfobre el Interrogato-
dieífcn en cargo à M u r a t ,  para que les rio 10.
C  xedi-
red im ie íft i  c o m a  Iq  imppnicndoT,
fe los m ifmos Genios perpetuos ,  è in -  
quicablegí;
z z  i N o  es del cpdo inverofim ilj que. 
variaífeii fin beneficio el C a p i c i ,  y Pen- 
fion de las 5 5 0 .  lib. y que ípbre im po-, 
nerfelas peipetuanicníc , íe anadiciicn los, 
derecho? L u ifq ip ¡, y F a d ig a , fm maS; 
novedad ,  que mudar de Acreedor ? Que 
. fim pleza  ^ qué igno,rancia , y  que cegue­
dad l ,Quar>do fueroi¡i|;píopcias del D o c ­
tor dichas l i s i a s , par^ po^,ei: fe-r^  
parar el dom inio ú t i l ,  del ¡dire.iífco  ^ y  ef-; 
tabléC!5tlas.>a\los m ifm os V e n d e d o re s ,  por 
. el Canpn.vd^ 5 5 0 .  lit), o cinco qahizes y
Vide fupra fu!? num. nicdio d.e. crigft^ .r ^ )
2-3 jlNunc;%(ha fido ,dueao y por eíTo.
. (38) , lo que :cftablecio en el aíío de
lutotz'ca^dtct.qaa/f.^.num .ii,  ^ í \x \ r  1 1  1
R o t .R o m .^ m / .i2 ./« p .d # r I  tuerpn las Masías  ^ l ino  el. derecho, 
D.Vela»aw2. i.Card.deLuc. de av9rlaís dc eftab leccr, que ap^bava de,
« > m p r „ U e l ,  V i „ „ „  Sa-
rum involmris , ^  ambagibus garra- .ppt 5P.» Mo. ^ r ' corretppndience a
quAficaligine q M a m , & tene-. e l la s , ile ^ a d i o  medio cahlz ma$ de tri-, 
bris obnubilatur, ^  involvitur', j  ) v r  r  t  í ig o  de jrgiíca , C 37)i.^ javor luyo , h ite  con-
ceptpjiés. obfcuro ., es,:dificil dc,cncender,í
TextAn%. AMq mtemlnfiit.Sk porque Jip  ^ qiie traSsao dichos contratos,.
vT ¿% ::S:S“S r 't ^
éÍigal.tot.tit,C,de Ju re  Empbyt-, explicam^e^.
A\úííi.tom.¿^,de Nullit. Ruh, i .  . 2 4 ,  So lo  dexaré potado . un- r^paroj^
J f f f c i - s »  c . . i . E f t í b U c i ,
micnt0-,íiic).. Contrató  Empl>yteutico np 
(40) tiene lugar fino en bienes ra iz e s ,  (39)
V in .a d d i¿ Í, %,Adeonum,ZAbh y  huvo áun fu duda rcfpedio de las C a -  
Qu£ntum  í/?, a,n tn adibus quo- U ,  ^ n 1 rx <-l / ' r
queEmphytheujlsconjiflere pof’, l^s : (40). pues coft>o e l-D octor ,M u rat el-^
J i t i  NonnuUi negant  ^ quoniam table<íc; lo ji  fcíferidps derechos Ì. C o m o y
u  p , c f u „ p c i ™  d .
adibus locum non habet» . ■. i D uenq., .que rjq:^¥i dicha$ M a s ía s , y.
. . .  ! , tranf-
tranftoíñandpoál.-^pntraco naturdeza.
Z5 ; . Y  aup<.tíOoes ello, lo mas ,  fino 
que ,6 al MaíTovcrQ Ja y m e 'V ic e n te  Se- 
gsirra! íé le huviera ofrecido mas dinero, 
otra Vez,le huvitíra admitido áven d er di-^ 
chos d erech o s , fe los eílableciera , y  le 
carg^ria. mas ca h ize s ,  uno p o rc a d a  lo o .
Ijb., 6 8o, lib. y ’ repitiria efta diligencia,
hafta  que el capital de las impoficiones *
llegaífe a  cu brir  cl jufto precio las M a -
s ia s , .q u e  des quando llega e j c a f o d e a p o -
(Jflrarííe de.ellas ¡. . 'tam bién  procuraré defr-^
cifrar efte enigm a. r r[ (41)
. *2$o: Yjá íc íd ;3^ *co tn o  M u r a t fe  p^o- VM-í^p.num.7 . 8.ad 10.
puf(?apQd.qr4rfei infe nfiblement^ c jc 'íithas ( 2 )
do5..M0SÍaS Í4.x)í<on,:fcmejíinte contraía* 'Unonomnís^.^. dBarharisó,
perGltóUes .qUfí n.Q (olo de otros antetio- de re MiUtari ,ib \ : E t jí bo^  
KSy,{4iM)  fuio. d c . l o s  poftetipr^s, fuple 
Qondüiífe la incenciQn , y, el animo.^ (4 3 )  credatur,, 
íe pQádí^in ,dc níaniíiefto tre^ ,  codos tam- . ' -t> ^ 
biea'.(Jel-'in:>ifmo> :(íon .M ^ p y e r o s  Í2no-r ^ . (43)
. . ' j  I f  . ^  " L , J t q u i A A  L ,]\ú Je  Adult,
rán^eS parecidos ¡ai- qijQ ;le ■ impugrjaj? L.qmcumque Apoch.Pub,
yunque con pautQs m ucho mas cr im i-  cap, u io s w  de Pignoríb, 
j ■ - deUJur,q^éJl.ioo.r\um.%.'bA<¿^
"  * ' - ■’  ^ ’lí noch.Cí>«í’i/.358.wwíw.4. ^
2 7 :  ^^gutifta y; J .o feph.(5^ r c ¡a ,D u e -  '^ .dePrafum pt.ni. >.aw. 10. 
nos abfolutos de la M asía dc la  Bellusav 8.Í/Í.24.
r .  * . 1 1  xTíii 1* A I «aw.io.ibi: Sedex diverjo ve~
fitft. ;¡'í6^ íuiin¡<íi) d-Sfii VilJaf|CjeYAre5  ^ al ^idetur , quod cenfuetudo
año de ^ 1 7 1 4 .  la ívendieron.^hD oci*  J u á a  etiampojierioristemporisinfpici 
Bapúftai i)4 urac por,.,?po.'lib .: 1(44) fic;ndo[
(u  )UÍlp‘ preciorl^nCQnces I rb . '^ c ^
m o.ijfcch^  prtíbftdo fCn Autps  ^ .(45) yenda por atite Jofeph Gero- 
3cot(fe ,r qu’c co- 4ojiti;ien.ce;, htjvieíTe de Sales, Eíc-rivano, k i6 ,  
c ftabU c?ffe fá  Ip.^,niifmos Yc^^G.dorcspo^ deA briU vH . o l.5 i .
d icto? Soq< Ubi .i[?dimiblefir «n .Una pag.?^
corffefppndiendp .4 ^  penfion p0 ?j,ellas IO( Valor de Masía del año 1714 .
fr ig »  p „ .f t o ,^ = „  l a ,C . r ,  d .
dKftO :Mural; ,en -J^.VUU de .S jn  M ath ep , rio 14. 
b  ' por
por é ,  fueld. cada cahizM c tranfportc.
Y  en el m ifm o dia ,  m e s ,  y  año, 
y  por ante el m ifm o E fcrivano , que avia 
autorizado la V e n d a ,  fe otorgó el E í la -  
blccim iento , refervandofe M urat el do­
minio d ired to , y lo .  cahizes de trigo dc 
renta en dicha conform idad j (^6)  fegun
(46} lo qual fe c o n v e n c e ,  que por cada 80.
Eftablecimiento de v ^ahiz ,  que fuele paíTar por
la Belluga, ante dicho Sales, a 1 1
i 5. de Abril 17 14 ,  füi. 57 . 9 * “ b . y de ay abaxo lo menos por
lib. puefto en fu C afa  por 6.  fueld. te­
niendo de cofte á otros i i .  fueld. com o fe 
(47) . ha probado. (47)
Difta la Villa de A res, de San 1 9  M igu el Salvador ,  D ueño abfdlu-
Matheo, cinco leguas, y  fe pa- jg  ^ „ 3  M a s ía ,  fita en el m ifm o ter- 
ga de porte porcada cahíz 12 . . , . j  * \ "
íueld. í e g u n  el Interrogatorio m ino de la V illa  dc Ares , en el ano
I2.que conteftan ii.T e ftigo s. 1 7 1  la vcndió {48) al D oótor M urat
por 400 . lib. fiendo entonces fu jufto
Venda por ante Jofeph Gero- precio 4 ® ® ^ '  com o va  probado cti 
rim o Sales á 29. de O dubre A u to s ,  (4^) con condicion de bolvcria  
i7 i5 .fo l .  7 1 . > por 5. cahizes dc t r ig o , puef.
tos en fu  C afa  ,  por los mifmos 6.  fueld. 
Valor de la Masia de Miguel ¿q  porte ,  y  que no pudicífc venderla á
Salvadoralaño 1 7 1 5 .  proba- j  im ponerfe C cn fo  alguno fin fu
do por cinco T eftigos, 4000. i \ r  r  c  •
lib.lbbrc el Interrogatorio 15. permiíTo ¿ deviendo íiem pre icr prereri-
do á todo.
50  Y  en el m ifm o d i a ,  m es , y  ano 
fue otorgado el Eftablecim iento por an ­
te el proprio  E íc r iv a n o , que avia auto- 
rizado la V e n d a ,  con dichas condiciones, 
Eftablecimiento de la M ask  y  O tras, y  la refcrva del d o m in io 'd irec-
de Miguel Salvador en 29. de N o t e f c , que los cahizes cftan a
O aubre 1 7 1 5*  por ante dicho ^ ' 1 j .  1 • J  r
Sales, fol. 85. 80. hb. y  el dicho agravio  dc tranípor-
tarles 5. leguas dc cam ino por 6.  fueld.
Pero  notefe mas en com probacion dc l a
Suptanum .iy^& íj. que dexo infinuado ,  ( 5 1 )  fobre que dc
cada d ia ,  y  cada hora íc van  c ircunftan-
cian-
ciando eftos contratos en perjuicio dc loy 
ppbrcs MaíTovefOS V y  fobre que Ja pen-- 
íion tefervada va áumencand,QÍeíbafta cu - 
biic el ju lio  precio dc las Masías ,  con,
V e n d a s , y  Retrovendas, b
3 1 ,  J a y m c  Vicente Segarra ,  defpups.* 
de la V en d a  fupuefta , no dev^QJnecefsi- 
tar masLque dc 50. líb . por las que fe le
autnencb. el medio cahiz de penfipn. C52.) Vide fupra num. &  25.:
D ichos Bautifta ,  y  Jo fe p h  Gaíciá,. les baf?
taron Us. -8oo. Ubi N o  afsi di?,l>o Ntíguél
Salvador j: que bolviendo á vender al miC?
m o Murac el dom inio ucil poí? 4 0 0 . lib*
con Efcricura anee J o íe p h  éálaguiér a los
X3-. de N o v iem b re  i 7 i o . ; l f 5 )  ieh c lm if f  (53)
m o lín ftan te  la regibio en Eftabiiccimienj Eftá prefentada en Autosfol.
t o  por otros 5. cahizes, (54)anadiendoíc  la
circunftancia , que por dip^^os 6  ^ fu?ldí. Enlos Autos.,dicho fol.91. y  
avia  de p o n erle , en, San M acheo,, 
cuenta, y  nefgo ', y  «juc devia 4pvobá!CJa 
Efcricura primcr^f d e  Venda del año 1 7 1 . 5> 
y  diferentes Vendas., y  R e tro v e n d a s ; a n -  ‘ . ■
tecedfntés á la d e :ií3 .  de N o v ie m b r e ,  cp r  . ' ■ .
m o  una de 1 7 ^ 1 7 - 4^ e 3 .  de Ju n io  : ott'« ' io'ÍL r.;  ^ i ! 
de 1 0 .  4 e N o v iem b re  1 7 1 ^ .  iy  otra de >
dé^  A b/il  1 7 ^ 0 .  D e  fo r m a ,  que fa l­
tará..ya poco para que dichp Salvador aya 
tomado- fobre si 'C e n fo s ,  qu e  le precifen 
al dpfamp$ro de la ¡M asía. /
3 1  Pedro Prats en 9. de Ju n io  1 7 1 ^ .  (55)
vendió al dicho Murac otra. M a s ía ,  (55)  Vendade laMasia delsPrats, 
r  f  1 • J  I \7:1K A.— ■ con fu Eltablecimiento por
fica en dicho termino de la V illa  de Aresj Juan Barreda a ? ,  de Ju .
por 500, lib. fobre que entonces valí^ nio lyió .fol. 55.
2000 . lib. com o ha conílado ,  (yá) cotí
condicion > dc averfe de eftableccr al m if-  yalor desdicha Mask-al añó
m o  -Prats por las tpifmas 500. lib. annuo i7i6..ie§uh 5^  Telhgosfobre
ré d ito ,  j .  caiiizes de t r ig o /p u e fto  en. la
D  Villa '■ , 1 . : ,
V illa  de Sárt MathÉò' pór 6 , füfcld, ^Quc 
n6’ pudìeife reditnìcles ,* fi prim ero no fc 
rcdimieiTeft un C en fo  dà dos cah izes, y 
ritró de 4^50. lib. de p en fio n : Que ven- 
diendofe la Masía , ò  tomandofe otros 
G e t ìfo s ,  dieVieiTe contarfe con dicho M u ­
râ t ,  fo  lâ' ^èÀ'a de nulidad , à exception 
de otofgarrc la V enda à  favor dc Ifidro 
R o ca  ,  tíii cu yo  cafó deverian quedar per­
petuos díchos' 5. caKiAes.
3 3  Y á ’ fe vé ló que apretavan dichos 
páutos-, píero aun mas de f in g d a r  ocurrió 
en d ithâ Vctìda ,  y ‘ fue , que hafta el pre­
d ò  fc fitïïiilô', pues no 500. lib . fino 400 ,
; /; iib i recibió Pïàcs , y  entregó M u ra r , por el
■'....... ' <jüál fe fe fervó  los cahizes de penfion*,
y  cfto I0 com p rob ó  el e’f e ¿ t o , porque que- 
. riendofe redimir eftos cahizes con 400 .
Sobrcellnterro^torioi^.de- Hb. fc nego  à otorgar C arta  de P a g o ,  y  
claran cinco TelUgos efte He- R e d e m p d o n  , (57 )  hafta que defpues dc
« 1« “ " “  “ O , c o „ v e „ c W
(58) '  3 +  de las tereridas E icritu-
Efcritura de Redempcion, en queda irtcontraftable el H echo ,  que
los Auros rol. ^60. por ante t \ i íl a r  i
Jofeph Balaguér à io id e  No- íüpuefto en Autos , íobre que en
viembrei73o. 'dichais Villas íe intitula Eftablecimienco i
lin a  V en d a  de M asía por él precio de 10 0 .  
i ib . mas > ó  menos ( que válga  t o b ó .  lib. 
4 0 0 0 .  lib. qüe 5000. Ubi ) y à la R e tro ­
venda fim ukanea de lá mifma M a s ía , con 
d  c a rg o  de utt cahiz dfe trigo por las 1 00. 
lib. ó por 80. lib. aumentandofé los ca­
hizes con V e n d a s ,  y  R etro v en d as> fiem - 
pTC í jue el MaíTovero necefsite dc mas di- 
hero. (5 5>)
5 5 efte cargo permanece hafta
tados por once Teftigos. QH4é Î e  reftituyeti las to o .  lib. ó m a s ,  fi
Interroyatoriol eonteftadó t<:eibi<irort,  (««) y aun por eíTo
por I I .  Teftigos. t : ' j e n
• <}
. -y i  :jL
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-■'I ............
cti concepto’ de  lo$ VÌaiTovcros, no d ifc -
leneia efte conirato j y  el dc G en fo  , por
cxcinguirfe del to d o  con la R cdem pcion . (6i>
. . .  Interrogatorio 8. conteftado
 ^  ^ xr r  t- 1 1 '  • con dichos l i .  Tcftigos.
3(i Y  qüe apen-às le hallara quien ^
vcndiciTe , y  recibiciTe del C om prador en 
Eftablecim iento la  M asía m ifm a'vendida, 
fino CÍS por lo o .  lib. cada cahiZ ', p o r la  
eftitnicion que ha tornado el t r jg o  ,  aun­
que ért tiem po atrás fe eftimaíTe por 8o.
tib. (^2,) y menos fi no fe les dexaíFc interrógatorio 7, conteftado 
Ifbre Inacción  de tedímÍTla-s, ’(^ 3) D e m o -  por los mifmos ii.Teftigos.
á o ,  q a e  .n o  fe darà Eftab lccü fiicn tofem e. conteftado
ja n t e ,  tín que los'éabrzes {eíreicrven per-  ^ por dichos 1 1 .  Tcftigos.
pctuoy ,  y  con¡4 óis derechos de  Luifmo^
y  F a d i g a  ,  comé^ fuccde e n Jo s^ E fta b lcc i-
mientos verdaidefosí (■^4) ’  ^ /-ij ^5 )^
2 7  N o  folo los T eft igos .,  y  Efe ri interrogatorio u .  conteftado
t a s , ’ qúe {>i'efemó J a y m e  ViceHtc Segar-
Ya , convencen la' realidad dcf d íthos he-»-
c h o s ,  fino los T c ft íg b s   ^ (óíj' ) 'y;E^cricií- (5^)
ras dé qiie fe há* vàlido M u ra t- ,-pudien- Vidend. fus Interrogatorios 7,
d o  dceit con Cícetori : [ 6 6 )  -rta^ue long^ ha f t ae l i i .
alia ratwne ad agenditm Cítu a^m  ^ hac aSione CÀn&i.orat.fro A.Cmin.
t e n i t, atque tmtio TDeñetatn ; tum [en 'm noftrx
caufx f f e s  erat po/ika in defen/ione mea,
nunc in cmfeJsione íUÍlxrfarii"i^Ttim in no^ -
fir is  , riuñc in illortDn 'Te/iihus,-^ .> ,■ 1 .
3 g  E l prefenta etl Autosvla^Efcritii-
ra de V éiida de la Miasia de la Mofquci. ' ■
ra por Jt ifeph a  T o f o  , à favor id e  Ancoi- ■ >
n io  Ju a n  García , à los i j .  d c  'Jiulio dc
1  é 8 á . - y  él Éftablécim icnto del m ifm o día
por k s  d k b as  4 4 0 .  lib. ( é f )  ílcdimidak (67)
fas 4 4 0 ;  lib. fc  vendió  dicha - M asía en i .  Venda , y  Eftablecimiento de 
lao  ^  ^ Mofquera en 25. de )ulio
de Déci^m bre i* ^ o i .  a otro por 30 0 0 . anteGafpátGarda,Ef- 
í ib .  que l a  eftabícciá bn 6 , d c  M a y o  de crivano,fol. 3 1 0 .& fo l. 313.
1 7 0 1 ,
i j o z .  por i i o o .  lib ; y  redito de n .  ca-
Venda de la Mofquera à 2. de hìzcs dc trigo . ( Í  8) Y  redimidas las i i o o .  
Dedem bre 17 0 1 .  ante jofeph otra vez. fe vendió à diftinta perfona
P -  3 .S0 0 . l ib .  e „  JO  d e  A g o l l o  „ o , .
ante dicho All3a la te ,fb l. 318. y  en e l  m ifm o dia le cltableGÍo por 14 0 0 .  
fol. 323.  rédito i4 .c a h iz e s  de trigo, ( ó 9)
V enda, y Eftablecimiento de S 9 ^  dich^s tres Vendas prueban, 
dicha Masía en 20. de Agofto q \  precio en las de efta efpccie ,  es
« ir - ‘'■f'““ “ ■ '■> ■ >° <1“v a  d e  4 4 0 .  lib. halta 6 0 0 0 . h b .  que vale 
dicha M asía : Q y e 'e l  Eftablecim iento ,  y  
no la Efcritura de V en d a  ,  es lo q u e d e f-  
cubre el precio realmente entregado por 
el C o m p ra d o r ,  ocro mifterio que nos def- 
(7^) cifrò M ancnto  ,  (70) y  que los cahizes
C® eftima'ron por lo o ^ l ib .  cada u n o ;p u e s  
modo enim plíira fupponerentur à I I 0 0 . lib . fe refervaijon o n c e ,  y  à 14 0 0 .
abfurda. Primo quodquisemipfi catorcc*
fundum vdoris 1000, lib. pro r  '  t_* i r-r  »
tanto pretto , &  quodillum con^  4 0  E l  prelctjto Cambien la Elcricura
cejferit Venditori in Emphjftheu- de V e n d a id e  cres Masia§. por G a b r ie l ,  y
J u a n  S e g a r c a ,  à favor^ del C lero  de la 
nat , quoniam ifia efet aptrta V illa  de G a t i ,  en I'3v de A b ril  de 1 7 3 2 .  
deterioratio ,non melioratio. Bt precio de 2 0 8 5 .  lib. conftando de
n u m  iQ .Si ignoreiur quanto pre^ r r *  J i n  1 'C  r r
t i o á  p r i n c i p i o  emptafuent y in contcisioD de 1^  Partes en la m iím a E f-
dubio tenendum eft, quod empta t r i t u r a ,  quC Val i a 3 $ 0 O* l i b.  V Cn COnci-
fuertt habita mione ad M  xience fe cftablecieron por dichas 2 0 8 5 .  
qui fohitur. Luc» deJu^ 1. 1 ^
yifd.d,i.numM2inúc.deTacit, ub. con  rédito de 1 0 .  cahizes de trigo , y
lib,22.tit.2,num.i$, 5 4 .  lib. 5. fueld. que fon 1 0 4 . lib. 5. lucid.
al to d o :  ( 7 1 )  y  efta V en d a  prueba lo que 
Venda, y  Eftablecimiento de las antecedentes ,  que np fe atiende al v a -
las Masías de Gabriel, y Juan [q|. j g  c o fa ,  fino à que el precio que 
Se2arraeni3. de Abril 1732» p r  . 1 ^
ante Juan Bautifta Puig,Efcri- le iupohe ,  tenga proporcion con la renta
v a n o ,fo l.444.6cfo l .455». refervada en el Eftablecim iento , y  que
los cahizes fe eftiman por 10 0 .  lib.
4 1  E l  prefenco otra Efcritura de Vena­
da de M asía por Gabriel B c ltra n , á favor 
del C lero  de la V il la  dc San M atheo ,  à
lo s
los 3 1 .  dc Deciem bre de 1 7 3 1 1 .  por pre- (72)
, , 1-L r  • j  V enda, y  Eftablecimiento de
CIO de 7 0 0 - l lb .  íu p o m e n d o  , q u e  v a lia  CabrielBcltran en 3 1 .  de De-
1 0 0 0 .  lib. y en dicho dia fue el- E fta b lc '  ciembie 1732. ante Domingo
c im ie n to  p o r 7 0 0 .  l ib . y  ré d ito  7 .  c a h i-  Sabatér, Efcrivano, fol. 469.
i '  r r  • r  y r o l ,  4 0 Í.
zes de t r ig o :  ( 7 1 )  con cuya E icritura le ^ ^
p ru e b a  lo  m ifm o  q u e  d c  la  an teced en te .' V e n d a ,y  Eftablecimiento dc
4 .  . l . ¡» , ¡ fm o  o „ .  E l c i . u -
ra de V en d a  de Masía pot G aípar, y F ran -  ante jofeph TregÍner,Ercriva-
ciíco Belcran en i z .  de A b ril  i 7 3 S- ^ no, fol. 4 17 . &  to l.4 8 1.
favor del dicho C lero  , por precio de V en d a , y  Eftablecimiento de
1 7 0 0 .  lib. y en el m ifm o dia e lE ftab le-  Masías por jo leph  Beltrán á 
. • ,L- iO. de Septiembre 17:??. ante
cimiento por 1 7 .  cahizes de réd ito , cor-  s lla g u é r , Efcrivano,
re fp o n d ie n ce  a  i c o .  l ib .  ca d a  u n o ,  ( 7 3 ^  al fol. 4 8 5 .7 4 8 9 .
que confirm a lo dicho. .) vidend.Leotml.ii//«r.í«./.
4 3 '  Y  prelcnto otra Eicritura de s^.nu/n.i.ad'^,bAAnent.de Ju r, 
V en d a  de tres Masías por Jo fe p h  BcU.  Contraéi^Liheil.quaji.i.f.Ple-
ttíin  en 1 0 .  de Septiembre de el dicho-
año 5 á  favor de D on  Fraocifco Feliu, por Leotard. ubiprop.n.^,0 ' num, 
precio de 1 4 0 0 .  lib. ficndo fu valor z 500Í- i6\plunb,citat, ^
ib , y  *del m ifm o .d ia  el Eftablecimiencp 'Leot^xá,di£i.num.'^.Avaritía
rau^p or 1 4 .  cahizes , correfpondientes à i  00. tamanqua ingenìojaeft adfi
Ub. a J »  uno: (74) y  » « . b i ™  < fta E fc r i-  X ' “ , « " '
tura conduce à jüftificar quanto fe-ha ale- (y8)
Manent. di¿i, quafi,\. Verum
^ r  , 1  . j -  L ve/iditioniscüntr\étummentiun->
4 4  P ien ío  con lo que viene dicno^ tur, eo preth sonfittuto quod
aver dado ya  una jufta ,  clara idèa de ef- infra ' vahrem,  Rot.
tos con tratos: ellos fon E ftab lecim ien tos; R o m .a d V e m i2 .« ^ ^ .i7 .
s í ;  pero im p ro p r io s ,  (75)  y que degene- 'L^otziá.diB.
raron en m utuo : (7^) in ecn io fo  arbitrio* Pl^^f^^q^e-durijimisconditioni-*
. . .  \ ^   ^ r  bus additis infavorem Credito-i
del ínteres : (77)  V en da mentida ,  o í i -  ris.Etnum .i6. Duris
mulada ,  (78) que con duras condiciones quisconditionibus.
(79) precipita à los pobres Labradores haD u .n ^ n ,o u b itp .p a B .^ .n .22 .
ta el extremo de fu ruina : (80) lazos uC Infuturumper millecafusrapitj
la m u erte : ( 8 1 )  naufragio de las A lm asv ^devorat.eorumbona.Vidjup.
 ^ , T i  ' I  14 . 26. Leotard.
(8z) y  unos L ob o s  voraces , con la exte-' ^uaft.^.num. 1 0 , inopes
rioridad de Corderos. (8 3 ) ' nenotruddat,
4 5  Eftos fon dichos E ftab lcc im ien J vincent.OiaS.2
£  tos, bell.foL2.B,Ú'fQl.iz,mil}f»
r S
to s ,  no fo lo  en opinion tnia Cciücfupon- 
G i^ chzt, ubiproxirnè, , . ^  ^
g o  im portaría p oco) im o en la com ún , y
Manentodiâi.niiTfi.22.Nomen corriente. C efar M anento , q u c ic xam in ô
t i 7 l T i T . r « ’ X  P " “  f '  “ '8 »
fed intus eft Lupus rapax, Lco~ de ella ,  y  de codas fus c ltcunftancias, les 
tzxàJ.quajiM.num.ÿ.& lo , coudena por ilicicos , y ufurarios, (84)
Manent. Plerique 4 ^ H on orato  Leotardo aviendo craca-
in quadam conjlituti necefsitate do sèriamente cftc afluriipto , fe explica
s r r " i , ç r ï i t ï i  p -  «' » , ¡ 0 . 0  ( s , )
runt confraternitates, ac alias' 4 7  Francifco Gallo reprefenca com o
^ m iies ferfonas: fib i v e lirt feneraticios dichos contratos, (8é) y co m a 
pecunias erogare fuper praaîo.  ^ r  t r  ^ 1 1  r> *1
veldomocunifaçultateredimeni ponzonoios les atean Caldas P c t e y r a , A l-
di,& fo h en d i annuatim quin- timaro ad R ovicu m   ^ la R o ta  R o m a n a ,
G“¡.cha,o  ,  P a U o  C om l.o lo ,  V .U f » ,  F„1.
Jtnguloannoafiimationibuspra~ gitîeo ,  ÿ  o t ro s , ( 8 7 ) a q u e  es confequen-
fitiuntur y ut fundurn, vel do-, iq  q ^ e  t e i i e a n  p o r  p r o h i b i d o  l l e v a r  i n t e -  
tnumperluitrent y cum nie pro~ \ * P  * 1 1 i*
prietatespierumqueminoris ajii^  r c s ,  a u n  à  p r o p o r c i o n  d c i  d i n e t o  q u c
menturjuftiprêta-^verum ven-- entregaron los que fe fuponen C o m p ra -
f r  d o re s ,  (8 8> aunque à la feguridad dc pa-
fopretioconfiituto quodeft tnfra r  \ • rr  1 i» 1 1  r 1 1
verum rei valorem : Deinde in~ garle le huvieflc ob ligado el V en d ed o r
continenti coram eifdemteftibusy con juramento, (89)
^  N o ta rio  yV elfaltim interpo/Í~ o  r  \ x  / v j
tisa liq uib u sd ieb u s ad a ltu d d e -  . 4 8  C c ía t  M anento (90) es de o p u
veniunt infirumentum in quo nipn ,  que aunque el C om prador defde
£ 5 S » / 5 : á S : ; , :  = ' p>¡“ ip i»  i> a ™ ire  u .  m . sí„  p o ,  &
petuumpro fe ,  &. bæredibus, ju lto  precio,, y  lucgo p o j el m ilm o prc- 
Profiguc condenando eítos cip las eftablecieífe , que feria el con tra-
c o n tr ito s  per tot. queeff. *. r  • 1  • it r  •
tp. ulurario y y  que no poduan llevarle inte- 
Honorât. Leotard. ¿ í reíTcs algunos , ò  parte de frutos capita-
8ÿ.»«».3. Agricola , vel dim ^on el que vendió,
qutlwetpecunia indtgensjundum x t  • • r
fuum alteri vendit pro certo pre~ 4 9  N o  I g n o r o  ,  q u e  ay  q u i e n .  íiguc
tio emptorjiatim yvelpmlá. la rconttaria en cftc pteclfo cafo de aver 
po(i eamdem rem , ei dimittit /! j  i . . .  1 • n.
penfmne ir, ¡intuios ar,nos pnm'CtVa , por el Jufto pre-
impoj'sita cum lege pralatíonis, cio , y  prefcindiendo de las condiciones
&  commifsi, aliijqueplerutnque j g  la R e t ro v e n d a , Ò Eftablecim^ieeto: ( 9 1 )
durijsmis conditionwus adciitis  ^ • .
infavoremcreditoris,&inper^ Y ^un anadcn ,  que en dichos términos
nitiemaccipientisp^mniam^&c, puede fuponer dlcho conwato por unCen-*
Su didamen num. 16. Ufura- r  - „ r , , __
rius iUicituscenfefidebety W>’ COnUgnatlVO. (92) ,
Maneptoplacujt» P c f O
(<ó) Pero ciTòs tpiftoos:, due afsi d if-  W
c u „ » .  p a r ,  p , r f e m .  i d  v e „ » o  d .  k  “ “. t S I E S ; : ;
ufura dichos contratos ,  poco firmes en ^uieget pecunia, Ú'pofsidet rem 
fu opinion i aconfcian p o i mas ieguro immobilem , lUam pre^
r   ^ '  I . . t? tto recepto vendit aticHi, qui ìUu
Duicar cl interés ,  y la conveniencia por ¿ q  eandcm rem vendit,  eredita
otros medios. (^3) pecunia eidem venditori  ^paBa 
T' 1 __ certa annua penjìone donec pre^
5 1  E n  lo que no ay  duda es ,  en tiu m fo lvaJ,& c.$n à^ & ^ L n  
que dichos contratos fon prohibidos por num, 5. nnm. 1 1 .  citando, y  
in ju f tò s ,  y  u fu ra r io s ,  fea la com pra pri-» definendole a Manento.
. . 1 • n. •  ^ ^  j-  (^7)
m it iv a  p o r el ju i t o  p r e c io ,  o  p o r i^ o d ic o  caldas Vcicyx.  de Em phyt.H ,
correfpandicnte à i a  penfion ,  que defpues 22. Altim adRovit.
fe referva en el Eftablecim rento ,  corno
clic  abunde e a  condifciones durai5 ,y  con- in contraéh Libei. per tot. Paulo 
tra la l ib e r ta d ,  y  lutilidád d e l 'V e n d e d o ¿  Comhol. Refponi.Mordl.h.^.
* . ■ jfUc‘Jt.2^.num.¿^.'V;ih\C.aejur^
(94 ') l'C .. ■ Empbyt.p.ì . quà-ft.w.num. i8,
50. E s  decir : una Maa£a fe comi- "^ ^ \^%\x\,deìimpiJyt.quà f^t,¿^6,n, 
p rò  por 10 0 0 .  lib. y  fe .«ftablcciò pòr-
otras 10 0 0 .  lib. redimibles y fcon -e l rédi^j Altim.adRovit.fl¿¿>.CííKf/7.24. 
do  de 5* p o r  i i 3 o l  podrà defcnderÌc c l Affíiít.í^íf^y.So.w.^.
contrato j pero fi fo anadea, a lf  reirovcnt- idemAItimar.adRovit.www.j, 
d e r , iò: èftablccBX los pauto& de C o m ic o ,  c^y.Ex Afííift.¿/.í¿if«/.8ü.«.io^ 
F a d ie a ,  y L u ifm d ., i .c o n  otros d u iio s ,  c .
in iq u O S  y no podrá. - • pert-ot^&nurfi. ^Àh\~Nihitomi*
<3 M as donde ballarèm òsun contra- nustemndum eji contraéium hoe 
, n r  • 1 •- 1 j  modoinitum. et o-m nulla data
to de efta e lp e c ic / e n  que el Capita l dc ^retiimoiicitateepf^neratitiüx
la  Peofion iea p io p a rc iò n a d o , al 5. por (91)
l o o j y  al precio iuftp de la W a  , ò  al que A kim r LaRotXeotard.G^^^^ 
i  i * T - r -  . i T r  j  r  Afflid. WfWprox.f/i4i.Card.de
iucna en ia  E lcritura dc Vertda , con ra- \j^c.deUfur-,D,ii.pertot.Q\xy3i,
cuitad d c  exonerarfe el Vendedor de la controv.firenj.cap.ó^.num .i, 
P e n f io n ,  le ft i fu y e n d o le ,  fm  otta condi-
cion alguna?  ^ Videfup.num.^i.Vbi'LucÀife,
<4. Si afsi f i le r à ,  echaran p o r c i  ata-r
T . , ì  Í objervabam ijtum dui pojje
jo  citos C o m p ra d o re s ,  CargándO,Cenl0S¿ quamdam impUcitum contra~
y  no multiplicarían E fcr icu ras , y  C on tra- ^umCenfus,
t o s ,  V e n d a s ,  R e tro ven d as ,  o  Eftableci^ L e o t a r d . 89.««.  
m ie n to s ,  y o tro s ,  (95) hatta confeguir i% jnfin.\hv.ExiJiim otutm s,&  
fu  depravado fin : pero com o emplear en ionfultiusejfe ad tollendasama-
_  r í t u -
C cn -
z o
r î t u d i n e s ^ &  î i i e s  a b  h o c  g e n e r e  Cenfos ? n i  C n  c f t o  ,  n t -  é l Î o t r o ;  à  8 .  p o r  
c o n t r a é îu s  a b f i i n c r e  a l i a  . i n  r  j  i
tîone redditum fibi comparare, qUC o y  corricra. la. I cnllOn OC los
Giacharus diài, Ub. fol. ' j . f ,  C cnfos ,  y  à 5. la de los E ftablccim ien-
Q u„„vn. Quamvis fropter ma- prim ero apetecieran elle contrato
xima ammarum pénenla tutius ! ^  *
ejfet à talibus ahjiinere. Gallus a v a r ie n to ,
defru£îibJU î.artic.% .num .i6, quien Ic parangona con cl
Ideo abfiinere ah humjmodi con-. • r t , v r
traB u efim agh  tutum. m utuo vccd ad cro , (.97) con el C en io  , con
(94) el C a m b io ,  y con o t r o s ,  (98) y  fiemprc
el in „ , è s ,d  p.o-
%9.num,i6.ïh\'. E t proindèfi vecho ,  y  la U tilidad  para el Comprador*,
quienmus an bocgenus LtbeiUri^ y  tiranía ,  - la injufticia ,  y  perjuicio pa- 
conce/sionis licitum Jit'^  dicendum 1 1 v / / y '  t r i  i
eji .fîbonafide equis, &  juftis cl p o b îc  M aflo vcro  Vcndedor.
conditionibuscelebratumfit,va- i, ^6 A q u i aora de m i e m p e ñ o ,enOf-
*  lo-pam cula, d=l ce lcb „-
Martæ Sententiani: .ï/virà mi- do por M urat con j a y m e  Segarra al ano
q u o p r e t i o  a u r i s  j O '  i n i q u i s  c o n -  1 7 0 3 .  y  d e  l o s  d e m à s  p o r  e l  m i f m o  ,  c a m -  
d i t i o n i b u s  i n  n e c c m  a c c ip ie n t is  i *  ■ < , 1 ^
p e c u n i a m , U f u r a r i u s , & i l l i c i t u s  c o n  o t i o s  M a f l o v È r o s  ,  c n  l o s  a n o s
cenferi debet, ut Manento pla^ - pofteriorcs arriba c itad o s . ,  fobrc probar
L- a u- in ju it ic ia ,  por la. d u re z a ,  e n g a ñ o ,  y  
Màiicnto ubt Ju p .q u a Jt ,!. ibi: ^  > \ \ r  ■
Venditionis contraStumyihi: Ad nnrazon-dè ÍUS paUtOS. 
aliudinfirumentimMtnum.ii, E a g a ñ o  fuè fuponcr cn la E fc r i-
ibi: Coçitarunt facere bina'in- j  j  i i j - l
Jîrumenfa. Etruifus, ibi: de ’V en d a  dcl dicho ano 1 7 0 3 .  que
temporefiebant tria,Kot.K.om, los quatro cahizcs que ' pagavan J a y m c  
adVcldecif 12.fubm m .^2.ibi; Scgarra j y  E lena D o m e n c c h , Confortes,
Atque ex us expedito primo con- o  «n \ m C r r
traBu ycateriillum infequeban- 1^ O octor^ Ju an  pautllta M utat ,  lUcllen
tur more aviumy &  pecudum, perpetuos, con L u i fm o , y  F a d ig a , fcgun
Videiup. n u n ^ 7 .i6 .î9 .& 3i,  demonftrado , (9^) hacerfelos reco-
Did. Manent. 22. nocer por de cfta efpecie ,  quando folo
\b i-E t hcetvideanturmagis con  ^ fobre el M as Cremat, ( l o o)
fu lere utilitati mdtgentts dando  ^ r  \ i*  r   ^ i
pecuniam ad rationem ^,pro 10 0  ■ 5 ®  lUe - tambicn pcrluadlr á los
quam f i  cenfurn emerent ad raj pobres C o n fo r te s , quc m ejoravan de fo r -
tC q u o T T o tn  “^ "=1 > pagatidolc unidos los m ifmos j .
iJîudEmphytheuticumytunc de- ca h iz e s , 6, barcnillas de trigo , inqu ita-
m u k e t a u r e s ,  &  f o r i s  a p p a r e t  ^ le s , con .dichos dercchos de L u ifm o  , y  
A s n u s  , f e d  m t u s  e j t  L u p u s  r a -  ^  v
p a x , q u i a i n  f u t u r u m  p e r  m i l k  Fadiga *, eftavan pagando divididos a. tres
cafus r a p i t , &  dévorât eorum A creedores, teniendo la libertad, dc redi-
t ”digno d e ic ie  Manento¿» '^es dillintos qu itam ientos, fe^
qu<íJí.\,num.yj,i¡»Ámplius,
gun lo que viene ponderado ( l o i )  c d .  ^ i
í> -O- t r  V 1 \7 j  j  j  S.Kot.Kom , dec/f. 12 , ad Vcl,
Y lo rué la ocrs. Venda dc ju h nu m .'^ o^ ú " Siqtfi^
ellos del año 1 7 1  ó. y Eftablecim iento de dem exarando fupradif^os álios 
t ./ 1 1  íM  ^ contra¿ius, impUeabatur Aítsu^
los miímos derechos , por jo .  lib^o por nfpuitLbus cor,fiqL^
6 .  barchillas de trigo en renta , anadien- di ufuras in conventa quantita-
dolcs a los 9. cahizes 6 . b a rch illa s ,  que ieprom pte,&expedite,quanon  
 ^ . r  \  ^ ■n cadebant in pnefata emptiane y7-
ya  pagavan , ( lo z )  y rué engaño,,,. 1 ero p2ulata. Cenfus debebat ejj'eper^
qué confequencias no fe tiran fobre la fee p^tuó redimibUis, Cambia non 
de eftos p , im i. ¡ .o >  c o „ t , . , o s  dc f u p u . S ,  “ f í ; “ “ '
V e n d a ,  6 Eftablecimiicnco ? N o  una de d i-  tuius,vellucricejf¿*ntisyveldam~ 
chas V e n d a s , y  Retrovendas de derechos, ^i emergentis exigebat ju jiijica-
n  . r  • r  \ r  . / s tionern. O'c,
lino  inhnicas le les liguen , ( 10 3 )  quan-
tas baften á lograr cl fin. Expedito primo Supranum. i. haftaelnura. 6%
contráBu ,  c¿efm illum infequebantur moré c ’
'  , r  \ \  r  Supranum. 2 .z a ^ .
üVrum ,  pecudum v Je a  (tque J,ecum trabe- (lo i)
hant emdem y imomajotem infiHton'em, { 1 0 Supranum. 20. adnum. 22^
60  N i  en co n tra to s , ni en condicro- ^  
nes fe repara ,  a todo fe a ll 'a ra , y lÁ d a  ‘ (103) 
cautela la ignorancia , fa d lid ad  * fimple^ Supranum. 2 5 . 3 1 .  
za-, 6 fenciiléz de un MaíTovcro imperi-' S. Rpr/Rom.^^í/. 1 2 . -«á 
t o ,  id io ta ,  ( 10 5 )  y folo logra él lance, diJJertyeU.num^i'L,
la íagac id ad , a ftu e ia ,  é interés del otro Miqu.nio J^ k u r^ u  tft bomi- 
Contratante. M iferable condicion dc los num facilitas ,& J¡w plicit¿is ¡u t  
ru ft icos , expueftos á que fu fragilidad les j4 m  vinculo
. , I z' Aienoch, ds arbitrAT%caf»
a r ru m e ,  ( 1 0 6 )  por mas que a iu  bench- 2i^:num.2<y, 
cio tantas cofas eílén d ic h a s , ( 1 0 7 }  y mas (106)
miserable contrapuefta á la íagacidad ,  ó
á  la in te ligen c ia , que deve fuponcrfe en fiantU eorum  converteretur.D.
v n  A bobado ,  ( io 8 )  com o lo era el dicho
o 1 1  2i.anum.±o.Etfubnum^ói.D o d o r  M urat. / ‘t /
6 1  Bien ofüfcado ha de cftar el que T e x t jn L .2 .% .S iq u is ,f f '.d e in ~  
, u ¡ e . ,  p „ f u a d ¡ , ,  que . 1  , „ e  p „ -
cede en el otden del t ie m p o ,  u  de la E f -  p o p f . i b i :  Sdat Jib i n on oh ep ,
critura al de dichos E ftab lec im ien tos , e s 3- 
1 j   ^ D e f.C iv it a t .ib i :  Vttli ratione
de Venda : es otro engano ,  es error , y refpeaum  e f t , ut innocens, 0 *
una m en tira : Verum ipenditionis contraBum quietarufticitaspecuUarispatro-
( ,o p )  V . .  “ i r í t f í S t S i S ;
, E  .
tiquislegíbus ,&-^diverJts retro e jl y fe d  màìììls ,  ynânus- fu n i E fau , (l'IO)
fanf£Zll[^ Ìo\aZ%To- ^
í¿/í7.»«w,40.Parej.df/«- cabia V e n d a ,  diftando tanto cl valor de
flrum.edit.refoL^.tît.Ç.pertot, la c o fa ,  dcl precio COlìVCnìdo?
M a'iochM  Arbitr.caf.1 92 , ‘ r i i "  r  1 1 • n
b d lC a iìq ò n . f.R u Jiic iL . . L a  del ano 1 7 0 3 .  liendo el jufto
(108) valor 1 5 0 0 .  lib. el precio fueron 550 . lib.
A d n a d d i t  p e r C a r d . d e L u c .  L a  d c  1 7 1 4 .  f i e n d o  d c  5 0 0 0 . l i b .  n o r  
D .'^o . de Aliénât, num. i i  i r  i i ’ i
0-df f i .  179 . Mem in 8oo. l ib . L a d e  1 7 1 5.  fiendo de 4 0 0 0 . l ib .
C oM à.. ohferv. num.^.obfer- por 400. lib. L a d e  1 7 1 6 .  fiendo dc 10 0 0 ,
^jop) lib. por 400 . lib, ( cftas quacro Vendas
Qui fupra num. 78.marginal, fueron con el D octor Murac. ) L a  del
„  año I Ó8 6. fiendo dc óooo. lib. por 4 4 0 ,
Qui fupra num. 19 . 1*U t J  ' r  J  J  ^i -U
( m )  ub. L a  de i 7 ' 3 x .  liendo dc 3 5 0 0 .  hb. per
Qlü fupra num. 9é. marginal. zp8,$. lib. L a  del m ifm o año , .fiendo dc
lo o o .  lib. por 7 0 0 . lib. Y  la dc 1 7 3 5 .  
^jj2) fiendo de i '5 0 0 .  l ib .  ie acordó por 14 0 0 .
De todas eftas Vendas, vide lib. ( l  I z) r
Pero por mas fe ha d ic h o ,  que
4 4 *^4 • r \r. 1 n.n o  Ion Y en d as  eitps con tratos, pues no
( 1 1 3 )  h u vo  tal.anim o en los Gontrayentes: ( 1 1 3 )  
y- «  ' I  P ' « i o  r . ,  in d ic e  d d  . „ ¡ „ o ,
( 1 1 4)  ( 1 1 4 )  cllo ha fido tan infim o en las dichas
p .  Luc.<¿  ^Empbyt. u.^^.n.zç. fupueftas Vendas, que prueba, y perfuade la 
lLcox.a.v.deUfur.quæ/i.^g.n.ij. r  i *  / v T  / r r -  « 1
( 1 1 5 )  limulacion, { i  1-5 ) L a  pollcision ,  y  el d o -
M zncnto qua/i.^.à num .jz . E t m in io ,  Ò Ips a£tos con que ie explica,
por el <iue fc fupone Vendedor. 
liitn deîsgît prafutànt modicité- l^ 'c o n t in u o  cn pagar C o le c ta s ,  y
tem , &  refpeai-üè injuptiam , P e c h a s , o b t i j s  Uti les , Ò p r e c i f a s  d e  las M a -  
fed  etiam arguit prima venditio-  ^ 1 \  ■ c l  • • 1
nisjzm ulatiLm . ^  c f t a  Ês o cra  c o n j e t u r a  dc
(116)  ^ ' fimulacion ; ( 1 1 8 )  y por ultimo , en con - 
Interrogatono 2. çonteftado tracoS femeiaofces, ni’ el MaiTovero ifiten-
por i i .  Teftigos. ■ j  • 1 i ' j.( 1 1 7 ) t a  v e n d e r  ,  n i  e l  q u e  da ,  o m e r o  c o m p r a r .  
A y  Tcftimonio en los Autos, f i n o  e f t e  i a ç i a r  f u  a v a r i c i a ,  a í f e g u r a n d o
cl interés;, y  aquel focorrcr fu necefsidad, 
Rot.ad Vel.í¿/¿?,D.'i2 .waw2.21.  ^ <
^32.Leotard.í¿íCyár,ía.íy?.9. ^ 4  T e n g o  prefentc lo que obra la 
num.29.K odcnc.deann,redit, j -  *J j  j  1 ^ ■ 1 x7  1 
n u m .i.'¿ .& 26 . l ih ,2 .q u a fi.^ ,  modicidad ^d^l precio en las V e n d a s ,  con
R ot.  ^ .. p a u to
pauto de retro , o  á C átta  dc Gracia , tctnr Rot-atlOrnar.Gard.de Lue.D. 
f  , s . V ^ 20.56. ijrf 58, 
poral , o perpetuo negativo^ o ahrm ati-
vo  , y las circunftancias que deven con- Manent. i.//í¿ »a»?. 1 1 .
r  r  _ r  i j  s gui tamen contratius totalitèr
c u m r  para que fe prefuman f im u la d a s ,o  l„„uU„Mfur.t,&irr,tandiqu,a 
in frauàem ujurarum: ( iz o )  Pero corno no iji£  perfona qua Jimiles confi­
as lo m ifm o Venda à C arta  de G ra d a ,  ‘^ ontraBus  ^apnncipto non
, 1 1 ‘ . n*  r  habent animum vere alienandi.
que el Lltablecimienco en queition , ion necfe  domo yvelfundoprivandi,
también diftintos los fundamentos fobre quia non fic contraherent. d ìé ì .
què c a m in o , y  cn los precifos cerminos 'D'«/-^-adVel. «««.. :8.ibi: 
T r  • 1 Augujtmus in unoquoqne fuo
de cita ocra cipccic dc contratos. contraen ^feu credito inito cum
6 < A unque dicho valor de Masías, locava bona coemp-
r  t r  • 1- I TT taipfiVenditori .abfque eo quod
p u es , no le alegue para relcindir las Vcn-| umquam ,u t reguUrttèrcontine
das 5 porque aya le f io r í ,  fino para que fe g it in fmceris venàitionibus illa
dcfcubra fu fimulacion ; ha parecido p ro . pro fe Jgnmnprofcliá
• ' • I I *  ^ evtdens quod danao ex parte Jua
parle j  ,y del tiempo del co n tra to ,  y  con pecuniam y  non ~ mtenuebat Jtfe
cfctSto -fe ha probado. L o  prim ero,, por intrincare inbonis y fedr exagere 
•*r n.- • j  1 nt  / X annua fcuta tot; Idem num, 20,
T elt ig o s  examinados en el Pleyto. ( l i l )  E t  Penetrante D o-
L o  fcgund'O , porque dc algunas .Eícricu^ miniillamverijimiíejn quam in
ras conila el valor julio dq Ja Masía qüe
n j \  * r *  i t  ! cunjtantiis dcjumete intentioney
le vendía , ínrerior nptablemcnte al pre- ea-‘Qidebatur fmjfe mens Augu->
GÍO que fe fcñalava c n  la m ifm a Efcriru^ JHni yUt quid annum perciberet
J  fu b ‘iishmento emptioms'y catero
ra. ( l i l )  Y  lo te rc e ro ,  de un argu m en . qum in reiv^r.tlte per eumne-
fo  Tacado dé las mifmas E fc r itu ra s , qu¡e que ex optatayneque voUtaXco-^
es de una poderofa eficacia. *< 8^. w/íw.4.
66  Supongo el pauto en cali toda^ (120)
las E fcrkuras de aver de coniar .el MaíTo- Cortiad.Dm/.i49.««w.8. faw
vero  el d in e ro ,  que defpues necéfsicardy
del mifrnp C o m p ra d o r , y fo b r^ la m ifra a  Videfup.iubnum.20.27.29. 
c o f a ,  rcfervada la Penfion correfpbndienF^ &  32.
^e ; y  que por eíTo Murac en cl año 1 7 1  e Í  valor confo7 m^  fe ha dado
y a  avia aumencado 6, barchillas de trigo áíasMasias,fupranuni. 62.del
fobre las Masías !Den M eliá ., y-, Mas Cm^ del contrato le
^ % V  copfieíTa Murat en fu Pedi-
U:2-.3) E l  p iiim o aumcDtQi,much0s mepto,foi.493. 
inas C e n fo § , y  caliizes e a  ri^jii^ íobre la ' (ip?)
M asía de M iguel Salvador. L a , M a4
^la ,  qu^ 4via cóm prado por. 4.00. [ibi db Vidcfupra num. 3f¿ 
Pedro P r^ rs ,  l^cgp- í ^ y e n d io  :;piDX abooTj
lib.
l i
Vide fupra M )  L a  de la M o fq u e ra , que fe ven-
( 126) p o r  4 4 0 . lib. luego por 36 0 0 . lib.
Vide fupra num. 38. defpucs por 5000. lib . aora fc e f ta n d a n -
Cw/. i2.ad''Ve?»»w. i8.ibi: 6000. lib. (12Ó ) T o d o  efto , y dicho
Modícítas vero p u t i inonminus p a u t o  p r u e b a  c o n  e v i d e n c i a  d i c h a  m o d i -
F'“ “ '*'! '“"’p; ■*''
tione, ídem Joarm . B apt.pra- i ^ ^ l )  ni íolcatan de Otta form a fu dine-
dium vtnditum Augufiino pro ro los que fe matan ,  y  condenan por ef-
J iu ú ,2 o o ,fu h  anno 16 S 0 . anno _ -en. l i  ♦ • / «v
\6% i.vcniiáit DominicoàMon~ Euableciniientos. ( 12 8 )
te pro pretio fcut. 410. Libere 6 j  Y  contra efto , q u é  ay  q u e  o p o -
purè i curnque valor net ? Que la cofa fe prefume com prada
p r a d ií ,  a 200. ad ¿^lo. mam- ^  1 / i V
fejìèexcreverit ynonfolum dete- pOr lu jultO prcClO ? Que dcvio dclpucs
g!t prafatam modicitatem , 0  ^ mejorarfe , V que por eíTo fe cargan C e n -
refpe¿iive iniuftitiam .fedetiam r   ^ r  * -n, r  r i  n
argmtp r im iicnditioásfim ul^   ^ ®  rcíervan Pcnfiones fobre ella ,  y
tionem, t t  num. 19 . \b i: S i ad~ f c  V e n d e  p o r  m a y o r  p r e c i o ?  P u e s  o y g a -
in pojrpione p,rfeverjvit, fgig fajisfaccion à M anento. ( l i o )
non aujercbat per boc d:fferen- r* r  i 1 j  1
tiampretil à 20 0 , ad ^10,  ^uin Si íe na probado , que no nuvo
potius ut dicehatur nova ojien- V e n d a  e n  la r e a l i d a d ,  n i  f e g u n  la i n t e n -
T JL r ,^ 7 T a rÍjiu L r ffc ^  > y  ^nimo de las Partes ; probado ef-
tot paúítmenta perjonarum , 0- ta ra  t a m b i é n  ,  q u e  n i  el  V e n d e d o r  f u p u e f -
^ontrMumMtnum.iiXyuNam to perdió el dom inio de las M asías , por
Jecundus contraéius eelebratus de r  ^ 1 • 1 j  1 ‘
anno ló 'éi. 7nagis apertam con^  correlativo lo uno dc lo otro , aun—
tinebat probationem modicitatis q u e  d c f p u e s  recibieíTe e n  E f t a b l e c i m i e n t o
del fupuefto C o m p ra -
contraém longé majoris valoris d o r .  ( 1 3 0 )
cp ,pbat-,traddid it'joam .B apt. 6 9  Y  fi cl que afsi v e n d e ,  no pier-
Ju praJcu t. 7oo.qua lam ex bur~ j  i j  . .
fa vera ty d ia j'cu t. 300. adje^o d o m in io ; ni cl que aísi com pra , le
novo paóioredimendi. a d q u ie re ,  fe fcguirà de precifo ,  que el
m n e r ,im M v u L r  qmn¡er,ti q««: afsi eftablcce , no podrá retener cl
aurei ,qumfundus adminusva- d o m i n i o  dÍrc¿bo,  c o n c e d i c n d o  el Util*, ( l  3 l )
leat jeptingentQs. hA^intM.diii. com o lo puede hacer el Proprietario dc
q u .i j t . i ,  num. '] i .K o Á c ú c .d e  x x  ' / n • J J
A n n .ied it .u b .íq u a Ji.^ .n u .'^ 'j, M a s ia ,  ( 1 3 2 )  no nene duda ; y  no
ibi: SHbjiei voluit fundum Ju-^ cs  lo  m a s  e f to  ,  f i n o  q u e  a u n  el  d u e ñ o
í« .-  a b f o l u t o  ,  e f t a b l e c i e n d o  p o r  c ie r ta  P e n -
( 129) f i o n ,  c o n  p a u t o ,  d e  q u e  fe  le  p u e d a  re -
U biprop,fubdi¿t,num .yi.Q ui d i m i r ,  Ò a f r a n c a r  p o r  d i n e r o  ; t a m p o c o
vult dicere melioratam fuiífe^ &  1 ^
fie hoc tempore plus v á r e ,  pro^ retener c l  d o m i m o  d i r c í t o ,  p o r q u c
bet'^  lo
lo tüifróo es cílablccer con-MicHó pauto , hetyquiamelioramentanonpner
, u . d . r . l l i r f e .  y d d , p „ d „ „ f t  de u „ o , y  f i í S r í “. »
otro dom inio , ( 1 3 3 )  aunque, literalmcn- ejlin Hs contraéübus, qui mo 
te prevenga lo contrario en la Efcritura 
dc Eftablecimiento . , ( 1 3 4 )  reputandofe cn-
tonces dicho contrato por de pura V e n -  Covbn\. deCat^'.pnvat, ob alie-
da para todos los e fedos dcl derecho. ( 1 3 5 )  '' . 7 " 'r  /r r  I I T pi^dorem ¡uamm Empbytheu-
7 0  Que aun por ello fícndo el Efta- Jim ^domimum qmápriushahe^
blecimicnto con dicho p au to , fc caufa A l -  bat non perdit y nec illa invejii^
1 , T * r  / ^ T T l  ■ tura errónea facit de/inere tem
c a v a la ,  ( 1 3 ^ )  y L m ím o . ( 1 3 7 )  H a  lugar ejfealodiales,utpriu ierat.C on-
cl derecho dc Retratfio. ( 1 3 8 )  E l dc A bo- l’onant Afñift.  Urfill. Valafc.
lengo. ( 1 3 9) Y  comprehcndc á dicho con^ ^
trato qualquier E ftatu tá  , que 'h ab le  cn ExManento^tt^y?. 3.»«»?. 16.
términos de V en d a , (l4o)-.;^*i refervatio mhu reperiens
r>  ^ fv r  CL r> refervabík non valet.
7 1   ^ rú es  com o citos lupueltos C o m - ^^^2)
pradores dc Masías pretenden eftableccr- Nemodubítatquindominmfun-
las al m ifm o VendcjJor con dicha fepara-
j  j  .  .  r  1  1 • •• 1  E m p h y t h e u t u u m .  R o d e n c ,  d e
C lo n  d e  d o m m i o s  , n o  t i e n d o i e  p e r m i t i d o ,  a n n ^ r e d d j i b . t . q i u f t ^ ^ . n u m . ' ^ - j .
iñ  aun al verdadero Dueño. > Y a  fc dixo (133)
fu p r ,  , , u „ i o =
contratos fu naturaleza ; acra fe añade, dietn.conírov.cap.i.num.i^,
que vulnerando infinitas Lcyc5. ' Alnm.de nuúj^ rub.i.qua/.18,
^ o í -  f n num.%i.part.2,Síibú\,refoí,6%,
" ] i  Son dignos de vcrlc  cn eíte pari num.^.
ticular cl Señor Gutierrez , en términos (i?4)
de la prohibición  de U L ey  R e a l ,  fobre D.Covarr.^.r.3
t V  i r  A í  Á  r  r  5 - U b i F a n a  w « w .  2 2 .
cobrarle  la Fenlion  de los Ceñios cn rru- (135)
t o s ,  á  e x c e p c i ó n  d e  los r e f c r v a t i v o s , c o -  ^erIin.p.jRoí.2 io.w»w. 6 .P a -
. j  > 1 1 , <-iOn.delocat.cap.^2,n.02.A\ú-
m o  o c u r r i e n d o  a las c a u t e l a s  q u e  p u e d e  mar.Covarr.ubi  fup. Sabell.§.
a v e r ,  excluye dc la .c la ifc  de tales C en- Emphytbeuf.n. 2 1. Gobio con-<
fos eftos fingidos Eftablccim ientos ,  con
r  i d a  C r u  1 2^.huc.dehmphyt.D,^^.n.:^.
r e l e r v a  d e  F e n a o n  e n  n u c o s ,  l o b r e l a c o -  D.-^^.num.S.D.'^p.num. i $ . d e
fa com prada del m ifm o ,  á cuyo favor fe
, , Únn.ubi fup,num,1 0 , ó "  6 9 .  \ J b \
otorgan. ( 1 4 1 )   ^ Carol.Ant.de Luc.whw. 10.
7 3  Y  nada menos merece vcr feá  efte (13^)
propofito un paíTaee dc Roderico  ,  que Pr<3ír/;£. 6.
» S  i 1 . 1  1 ^  . . . n. . ^  / í «‘<^.68.»«»/.5.6.8. c?* 15.
prueba la nulidad , v icio , injufticia , c (137)
irregularidad dc dichos Eftablecimicntos G wúqu. M  proxim. fub diú,,
G  f ia o s :
( "38)
Altimar.i^tf N uU it,rub.i.part.ì, 
q U ( £ ß , i S , n u m . ubi plurej,
(^39)
D. Gutierr. Praci, lib, i .q u a ß ,  
l¿^'^.num.^. D .Cov-àn,var.cap, 
I  i .n u m .‘i J i b . ‘2 ,
(140)
Hodicrn. controv, cap, i .  « .12 . 
Gratian.í¿/¿/.c•¿2p. 477. n u m ,i2 . 
cap,^/^<!^,numq%,
(h O
D.Gutierr. lib, 2. p ra B . quaß, 
l ' jo .  fu b  num. ibi; Servanda 
eß in fuo tantum cafu , Ù ' prop­
ter e a ubi in fraudem noßr<& legis 
alius contraó'iusßmulatur ; nem^ 
pè ubi conßituere debens pradi- 
¿ium cenfum Juperfundo fuo  , in 
prcediBis viöiualibus folvendum  
quot annis Petro ob pretium pe­
cuniar um ab eo folvendum , prius 
eidem Petro eumdem fundum  f i -  
mulatè venderei, vel donaret ad 
hoc , ut idem Petrus in fraudem  
noßrje legis eum fiatim  redderet, 
(itque transferret eidem priori 
domino fu b  certa penßone annua 
redimibili in pane.
Roderic.i^i ann.red, lib.i.quteß, 
'^.fub num .^j. ibi : Si h<ec firm a  
contraéìus ào. eftaefpc- 
ciede Eftablecimientos) 
tatur yfrußratoria erunt omnes 
prohibitiones improbi fanoris,
( H 3)
Vide fup. num. 45. hafta el 52,
(144)
Efcritura del D od. Murat con 
Jaym e Segarra, fol.pr
( H 5)£ 1  Doct. Murat en los Eftable-
ciniientos con Pedro Prats foU 
55. con Joleph Garcia fol. 67. 
£on Miguel Salvador fol. 83,
líelos .: C ^ c^ la  refcrva del. dom inio dírec- 
t q ,  con ios derechos de Lu ifm o , Fad iga, 
y C om iíTo, ;cs una fatula-: Y  que adm i­
tida eíla efpccie de co n trato s , fon ya por 
d e m á s ,  ó en v a n o - la s  providencias ,  ó 
L e y e s , que prohíben el- in terés , y la ufu* 
r a ,  por fer mas ab o m in ab les , que el m u­
tuo explícito. ( 1 4 1 )
7 4  N o  obftante lo d ic h o ,  pretende 
el D o¿tor Munac ,  que dichos Eftableci-^ 
mientos f in g id o s , y tan fimulados com o 
la Venda antecedente, les autorice la co f-  
tumbre ,  y  lí^Rjeal S a la , y  quiere que fc le 
aprueben por cl tenor dc los que prefen- 
tó en los A u to s ,  y ’ ha praólicado ,  y  to n  
las condiciones ,  que; por d u ra s , injuftas, 
y  crueles, reprueban;^ y condenan los A u­
tores , fin contradicción , ni excepción al­
guna ,  hafta los mas indómitos dcfenfo- 
rcs de efte contrato. { 1 4 3 )
7 5  Primera condicion : Que la dc ef-  
tablecer a fayor de J a y m e  Vicente Segar­
ra ,  L itigante ,  las mifmas Masías ,  que 
le vendieron fus Padres J a y m e  S eg a rra ,  y  
Elena D om enech ,  ha dcicxplicarfe en tér­
minos de^ Eftablecirhientó verdadero , es 
dec ir :  Refervandofe cl dom inio d ire d o ,  
9. cahizes, y  6, barchillas dc t r i g o ,  de 
rédito perpetuo, y  con los derechos de 
L u i fm o ,  y  F a d ig a ,  y  o tro s ,  proprios dc 
la Em phyteufis. U 4 4 )
7Ó Segunda : Q ue la Penfion refcr- 
vada fe le aya de entregar dentro de fu 
propria Cafa , pagando 6, fueld. de coftas 
por cada c a h iz , de cuenca,  y  rieígo del 
MaíTovero. ( 14 ^ )
7 7  T ercera  : Q ue cn los cafos que
pueda
pucíía rcdimiríc la. P.cÄfion, deva fer de
d in e ro  p ro p r io , :: ■ j r  . (146)
7 8  -í Q tiàrta’: ¡Qirc no pu cdaired im ir-  Efcrituras de Eftableci- 
r  1. I. iV" r  ♦ r mientos en Autos,fol. 3 2 2. V
(e dicna. Penlion , cju^ prim ero no le ayari 489.  ^ j
redimido bcros Cen'fos.,! fi dcvieíTeí¿l'Maf-- 
f o v e r o . . ( i 4 7 ) . ( 147)
79. Quinta : (^ ,e  : fa ltando al cum^. 
phmiento de algo de lo acordado , 1 a  Pcn^
(io n  .q u c  p o d ia  r c d im ir fe ,  q u ed e  perpe­
tua., (a4.8)';. I , ■ .. ' ^
0 c - /! 1 x f r T i  Condicion entre los dichos, 
80 Sexta : Q ue fi los M aíkiverqs ne- foi. y  en ocra Efcritura aí
céisitaíTen dc mas dinero , que de aquel [
qué ft  fupu/o prède, de la Vqndá y devan- ¡
acuditi'a lLGom prador,  !retroV<i'ndiörtdo fus*
^ a s . k s , p a r a  q u e  fc les rctrojcftaWczcanfJ
ftumehiiíu^o la  Pcnfion  á í-propotcion.-
(145»). ' , -í : . í  oi -
.? 8 1 ,  Séptim a: Que no haHa-'AdofecóRj Condición general,y delDoft.
d m „ o  a d , . i í ,  “r S i S f á
puedan 'lom arle  dc'onro-j ccymö* n'ö’bxcedä puefta yàen pradica ut ¿ipr^ 
del juftó precio dd fufe M^siiaís. ^(t^o)  ^ n u m .p .& 3i.
?, 82« , OiäaVa - (!^ e  avíendo'^fido el pre- Vidend. Efcritiá:ásdelfoI.32 3^  
cío de la Venda fimulada 400. lib. en c a -  7 4 7 3 - ;
(b dc redempcion  ^devan cncfbgáiíc 500.* . .
I ib . .{ i5 : i ) r .^ .  ,  r . r .  . ^  d j i ) .
83 N o n a :  Que aya lu^ar al C o m iflb :
1 . . r  ^  . , Prats. Vid, Efccitura de Efta- 
cn íosr.miLmos icaips^. q u e 'c n  lós vcrda- biecimiento fol. 55. Efcritura
dcEOS oóflttiato^ E m p h y c e u r íc ó s . ( 1 Í 523  " de Concordia fol, 356. y  de 
8 4 ; ( ü e c im a  :! ( ¿ J c  la  ^ V e n d a / y  E f t a -  fol. 360.
blfecimieaco primicivos;fc vayan  ratifican- 2)
d o  en  k í  ifu b fcq u ch ces rcé ro iV rcn d a s , y  Condicion.gfneral,y delDod-.-
re c ro -E ( la b le c im ic n to s . ( 1 5 3 )  E fto y , y  o troö  Garcia,
L r>i j  !• í . T-r .  ^ y  con Salvador, V aun con Se-?
m ucl^Q sipaucos re fu lta n  d c «dicba^ E fc r i -  garra, fol. 9 . 5 5 . 6 7 .  y  83.
tu ras : y  q u ie re  id ; Do¿boií M u ^ at fe  Id ,
apruebeoi? M u c h o 'lo  dificulto!, ^arecieh- . ' . (153)
dome éada p a u to ,  y  tódos juntöS ,u n  ef- ÉlDodorMurat conSegarrau 
1 1  * '  \   ^ ^ y  Salvador, pueiVa en pi.adita
candalo 3 pero veamos que les parece a  con entrambos, num,p.& 31,
' T*. otros.
o t r o s , cuyo  voto fea dc m ayor rccomcn-f 
dación que la mía.
85 E l  Señor C ovarr . Gutierr. R o d r ig .  
C o rb u lo  ,  M a n e n to ,  Gratian. C are l.  Ant. 
de Luca , H odierna,, Altimar. Sabell. M er­
lin. Pación. Faria , G o b i o ,  y  e lC a r d .d e  
Luc. todos tienen por v a n a ,  afeótada, in ú ­
til ,  y ridicula la retención del dom inio 
direóto en los. Eftablecimiencos a favor 
del D ueño ,  que acaba de vender lo m if-  
m o que fe le concede. ( 1 5 4 )
Vide fup.num.68. hafta 74. E t R od rigu ez  atribuye la rcferva dc
a b a f o ,  que fe h a -  
cc de la necefsidad ,  y  pobreza de los L a -  
(1J5) bradores ,  porque efto fuera en fum a,
'^oácúc.de<tnn,red.lib.i.quafi. con l o o .  lib. Ó coH 8o. lib. adquirir una
J e C e „ r o , d = d „ f l i c . d „ , . l o , . ( . „ )
eeremultiplícíter: Primoreditum L a  Roc. R o m . culpa fcmejantes exceífos.
acquirendoEmphytheuticum,qui ( 1 5 6 )  C efar M ancnto pofsitivamentc afir-  
plus duplo v d e t , quAtn Jtmplex \ • i i , ^  ^
redituL m a , que la perpetuidad en la Penfion ,
es cara(5fcer del C enfo  Em phyteutico vc r-
(155) d a d e ro ,  no del fimulado. ( 1 57)  Y  todos
Rot.Rom. D. 12. ad ornatum ¡os Aucorcs citados hafta aora , q u s fu p o -  
Vmttx.MQ\inum.2K,\Wv.Reda- j  11 r  • \ *
£ium erat ad necefsitatem non poder llevarle Interes temporal por
txtinguendi. razon de eftos c o n tra to s ,  mejor le nega­
rán perpetuo.
r  r >1 ^ 7  Y  ya fe tenían prcfentes eftas doc-CaeUr. Manenr./ d^ífr.Q. 7. .  _ j  r  • i v
0 'paB. 10. n u m . Et tandem quando le a r t icu lo ,  y  probo , que
quiatitul.CodicJeJur.Emphy- los pobrcs M aífovcros fe pienfan cacear
theut. non habet locum .n iji in ___ • %. 1
vera, &  proprU Em tíytiuf,, entrarían cn dicho
nonin ifiafiBitia y&fimulata, c o n tra to ,  li le les dcclaraffen los térmi­
nos dc Perpetuo ,  Luifm o  , Fadiga , Comif- 
fa ,  Y  que en el H echo era cierto ,  que 
A T T i.  Eftablecim iento improprio*
' »  f ' l '  P ' “ « » ' '  f '  l ' . v i e f t  ,e V „ v .a o  
tan II .  Xeftigos delosexami- irredimible ,  fino abufando de la rudeza dc
í^Igun MaíToyero. ( 1 5 8 )
Acer-
8 8 Acerca del L u ifm o re fervad o , y  
cn odio de cite pauto ,  com o dicho de­
recho fe paga en reconocimiento del do- ■
m inio  m a y o r ,  ( 1 5 9 )  pudiera ponderarfe, Leg.final.Codiásjur.Emphfth.
que „ 0  qucdaudo, en cl que aísi cftable-
ce, reliquia alguna de dom inio ,  mal pue- i.qu^Ji, 18.WWW .494.
de pretender fe le reconozca cobrando
L u ifm o  por la aprovacion de las enage-
n ac ion es : ( ló o )  Que e lL u ifm o  cam bienes r' n I 1 • A dtrad.Jup.num ^óg.cum Jeqq,
caraóter de los Eñablecim iem os propriús,no (161)
dc los a b u í iv o s ;( ié  i )  y q u cfien do  elLuifm o 
un gravam en pefado,(i 6 1 )  cuya cota ,m ien- '
tras no fe tafso , com o en efte R e y  n o , a la Cafaneo ad Confuetud.Burg.
d e d m ,  p ..t=  f c l  precio V 0 . Í 3 )  fü í
ciendo al arbitrio de la -avaricia de los (16^)
dueííos direótos, ( 1^ 4 )  hu'vieran eftos halla- num,ii6.
do medio com o burlar c f t a , y  otras le- p¡a.Leg.fin!cod% ur.Em fhy.
gales providencias. ( l é $ )  ■ ib\:Etneavaritiatenti,Domtni
8 9 Pero mas en termines Ju lio  C a -  p»umarüprop-
'  . ^  ter boc efpagitent,
pon. C ald . Perey. Alcimar. y  R o v i t o , con (165)
o t r o s ,  ( l é ó )  diftinguiendo los mifmos dos Adfup.tradit.num.i^^Jnmar-. 
c a fo s ,  que dexé notados fupra num.
cl primero quando eftablece e ld u e í ío v e r -  j u l . C a p o n . í o w ,  3 . (¿ //c í‘^ f . 1 3 2 .  
dadero , con el pauto dc afrancar por d i-  / f ;  P e r e y .
n e ro la P e n lio n .  1  c r l e g u n a o ,q u a n d o  ic  ^oYit.tom.i.Concíi.z¿^.pertot. 
eftablece la cofa comprada a favor del mif- Ubi A l c l r a a r .  
m o que la v e n d ió ’,  que es la efpecie dcl 
P lcyto .
$ 0  E l primer cafo ,  que tiene alguna
conexion con cl nueftro ,  fe halla concro-
vertido con extenfion por C ap on io  , que
trae fu n d am en to s , y  fentencias por una, . ^  O ^ 7)
, ;  , ^ D.JulCupon, dieiJífcept,iX 2*y  otra opinion. ( 1 ^ 7 )   ^ r  j  r  3
QX E l  fecundo cafo le trato R o v ito ,'  °  1 i . n .  . D . R o V l t . < í / < í ? ¿ C 0 7 í « / . 2 4 .
( 1 6 8 )  pero no con las diltinciones que
advirtió Altimar. ( 1 6 9 )  el qual fcpára Ultimar.ad Rovi^^
tres c a fo s ; U n o  ,  deL que eftablece á fa- di^.Concil.i^,
H  vor
s o
(170) vor del Vèndcdor ,  aviendo fido la com -
pra por el jufto p red o  ,  y  con finceri-
quid m hac re fentto dtcam vera  j j  o  j i  ^
refolutionembujus articuli pen~ Ucro j d e i que com pro por precio in-
dererìotafaai.'Autquis fubmi- f im o ,  y fin an im o d c  com prar. Y  otro
tit rem cum omnibus paéiis Et9j^  U • . *
phythm icis pretto equivalenti pteClO, poco , ni mu-
ad valorem rei, aut pretio par- cllO , llnO cl dueño dc la Cofa reconociò
vo,&mequivaleme,aut nullo, tenerla cn .Ellablecim iento de un tercero
ubiprox.n u m . Primo cierta le n f io n .  ( 1 7 0 )
cafu debetur laudemium. Num. Y  afsi dividida la dificultad , fien-
10 .  Tert'o cafu debetur laude- 1 • r  r
mmm. N u m .\ .  Secundo cafu j*" RoVlCO, quc CD cl ptimcr cafo fe
t^mquam ex improbo invalido  devè LuiliTìo y  también en el tercero,
í f , ~  f " °  ' '  V '
^difubmifsione ináehit'uYñ  ^ nueltto en »term ino?, la nuli— 
hudemium. dad  ^ è in ju ftifia  del contrato celebrado
M ,n ,r r t .p a a :\ l% b r t u m .^ .E t  ocultat cl Veneno de la
tandm quìa pcen&ifla magisaà uluta , ( 1 7 1  ) 1 y  lo n>as podrá cntcnderfc
tw  puefto efte p a u to ,  y  otros tales a i  tena^
' '^'"” '"’■(173) « » « . ( 1 7 2 )
^¡ifup .trid it.num .i^-j.m argìn . 93 T aiiib ien  el derecho de F ad iga ,
G ra t ia n J¿ / '„S 7 4 5 .« « .7 4 .  Prelacion ,  ò T an tèo  fe refervarà a i  terrai
per confequeni cejjante domi-' po^que lo lo  es permitido en E ftab le-
i^o ycejfat ettam jusprdlañonisy cimientos verdaderos. ( 1 7 3 )  Es e fe d o  del
dom inio d ire d o  ,  que no tiene el que
( 1 7 5 )  otorga los.'E ftablecim ientos fiótos : ( 1 7 4 )
Supranum.^ ^^^^^^^ y  aviendo d i c h o , ( 1 7 5 )  que comoe lcon-
'^^oi^xáJeVfur.quafl.^^.num. ^bundc cn condiciones duras ,  y  
^ •f.N o n o b jta t.ih i'. Etem ptor contra la libertad del Vendedor es fen e-
l? z :s iìr .‘i r i :f t z ’} z  ' “ f » . “ " « i ™ i > v c „ d a h u v ¡ = f l i  n a »  p o ,
gulos annos impofita cum lege ju i t o  ptecio: Efte pauto CS uno de los que
 ^ íe cienen por duros para el intento : ( 1 7 6 )
P^ erumque dunfsmts condittom- v  ai • ^  i /
bus. ^  pot cito A ltim ar. Gratian. Carol, Ant.
de Luc. M a n c n to , y  Sabell. concuerdan> 
A k m . r . d e Á l l t . r u K ^ . p a r t  “  exceíTo refervarfe la Fadiga. ( 1 7 7 )  
2.^«^/. 1 8 .  K»;«. 504.<^ 505! . B ltos dueños d ired o s  dcprefpec- 
Gratlan.i/í3.í: ;^í.7¿ .^5.nfóOT.74. tiva ,  no pierden ocafion hafta cn, lo mas
contentan con la  P en . 
^áh^\\.tom.' .^refolut.6%.num.$, 7  íca  cn  uu tos : pueftos cn fil
ca-
cafa fin riefgo a l g u n o , l a  quieren rccibiri 
y  aunque las Masías diftcn á cinco ,  y 
mas leguas , capiculan el porte ( afsi el 
D oótor M urat ) á é .  fueld. por cada ca­
hiz , que regularmente les coñaría  12..
( 1 7 8 )  Siendo aísi ,  que aun prefcindien- (178)
do de dicha diftancia , y  deviendofe pa- inmar-
g ar  en frutos la Penfion ,  y no en dine­
r o ,  es ilicico el pauto. Leotard . de U fur. •
¿ 4 .  a íium, 3 1 .
515. R ep ara  el Cardenal de Luc. que 
qualquier pauto favorable al com prador, 
difm inuyc á  proporcion el precio de la
V en da. ( 1 7 9 )  Y  aora reparava Y o  que Rot.Rom. ád O ?Lt.Catd.de 
fegun efto ,  los cahizes dc renta al D o c -  ’LwcJecif.^.nu.i^.ad i6./uper 
tor M u ra t ,  no le falen aun á. lo o .  lib. Mar. 
b á  8o. lib. depropriedad j  fino á 7 4 .  lib. 
pues las ó. libras ,  *que correfponden á 
los ocros é .  fueld, que beneficia cn dichos 
p on es ,  difm inuyen las 1 0 0 .  lib. y  las 
80. lib. Añadanfe. aora  la  perpetuidad, 
derechos dc L u i f m o , y  Fadiga ,  y  fc re­
conocerá lo que difuenan eltgs contratos 
de la L e y , y  de la m oral C hriftiana .
96  D el pauto de  no poder redímirfe* 
en C e n fo ,  b C a n a  de G racia  ,  fino de d i­
neros proprios:, trataron el Señor C ortia-  
d a ,  M antic. Gratian. C aro l,  A nt, de Luc.
H e r m o f i l l a ,y  o c ro s ,  y  le íuponen licito 
en las Vendas á  Carca de Gracia ,  encen­
diendo por dinero proprio  hafta el que fe 
tom a preftado. ( 18 0 )  Qué h a c e n ,  pues, (180)
eftos que :eftablecen para fiifocar los V e n -  
dedores y circunftancian cl pauto ,  expli­
cando , que cl dinero ,  ni p re ftado , n i a 
G en io  debitorio , b  vio larlo ,  pueda buf- 
carfe ,  bajeo dectíco de «uUdad ^ e l quica-
micn-
(181) miento ¡ n A ' c  no e ftà robligados à  o torgar-  
¡ e . ( . « . )  N ,  haciendo^ co .g o  por
ros proprios luyes, y de tal lo niiím o de que coartan la libertad de
manera proprios los dineros, a fran c a r , fon nulos eftos paucos , feñala-
que para efte efecto no podrá j  i j  • i*
tomarles à cambio, violario, datncnte el de quitar co a  dinero proprio
cenfil, debitorio, preftamdjiii en contratos de C e n fo ? , ,  y Ertablccim ien-
otra manera de petlona al- abuflVOS. ( l  8 i )
(182) 91  E l  ^ver capitulado Murac ,  que
Carol.Ant.de Luc.ad Gradan, ¡^q pudieíTe rcdimirfele fu Pcnfion , fino 
í í i ;7. 2 5 8 , w a w . i o . E x  D o m . O I e a  i r  j  i -  * j  \ xr  ^  ^ t
deCefJur,tit,^,quafi.2.num . ^eípues dc redimidos por cl Vendedor de
43. &  44. la Masia deis P ra ts , otros C e n fo s , también
fe tiene lo menos por condicion i l ic ic a ,y á  
que no conteften todos en que fea ufu-
(183) _ Í a r i a . . ( i8 3 )
Kot.Kom.ááWc\Jeclf.ii,num, com prado M urat la M asía
2<, Ex intentionaíí conventíone j x ^ .  \\ r \ 1 ».i
redaéíumerat paBum adneccf- M iguel Salvador por 400 . lib. que v a -  
Jítatem non extinguendi, nifi ha 4000 . lib, y la dc los Padres de Tay-
Vicente Segarra L it ig a n te , por 9 50 . 
contraBum,Etnum.'}^2,ohve- liD. valiendo 1 5 0 0 .  lib. rclervandofe en 
títamredemptíonem intraannu, el Eftablecimiento de c f t a , com o lo pre-
> 9- cahizes , 6. barchillas de tr i-  
^9.num.i9.ad2$, go  de Pcnfioíi perpetua , con los derechos
de L u ifm o  ,  y Fadiga ,  y  cn el de la otra
5. c a h iz e s ,  con los mifmos derechos, Y  
«conociendo el mas valor de dichas M a ­
s ía s ,  c a p itu lo ,  que fi necefsitaíTen de di­
n e ro ,  devieíTcn acudir à el : Necefsitaron, 
acud ieron , y aum entaron la Penfion , Sal­
vador en é , cahizes m a s ,  que fe fabe , y  
conrta en A u to s ,  y Segarra en barch i-
(18^) l ia s ,  de que también confta. ( 18 4 )
Adtrad.fup, nurh. 9. 23. 25. 9^ L a  practica decfte  pauto fe ha da-
do arriba , ( 1  S.ç) y confifte en que el M a f-  
Vid.fup,-^i.&?narginal,<¡^. fovero , á quien fe eftablecio la M asía ,
buelve á vender la eftablicion al m ifm o 
Murac ,  y efte recro-eftablece la m ifm a 
eftab lic ion , reteniendofe un cahiz d^ re a ­
ta
ta por cada 80. lib, defcm bolviendofe afsi 
la tela , cramandofe un contrato tras otro, 
perjudiciales , y  fimulados todos ,  com o 
procedidos de la prim itiva Cupucfta Vcn^ 
d a ,  ( i 8á )  halla que , corrcfpondiendola  (i 8íJ)
Penfion eon el , „ f to  ,> lo ,  de b s
Íe queda con ellas. Expeduo primo contraSiu,
1 0 0  Facilita efte lance fatal pa r a c i  ^^^ f^ i^njequebantur more
1 1  r  I 1 avium . c^ pecudum ; fed aoue
p o b re ',  el otro pauto , (obre que no ba^ trM a n t -eand/m , L d
llandofe con dinero , ò no ten ien d ok  majorem infeBionem*
cuenta darfelo ,  pueda tomarle dc otrój
como no exceda del jufio predú de la 'Mástú
e/íahlecída. N o te fe  de paíTo , por donde
viene à con fe ífarfe , que el precio que fe-
ñalan las fupueftas V e n d a s , no es el juí^
t o , fino o c r o ,  hafta donde fc'lós permite
tom ar dinero ,  y aun efte fuele no fet el
jufto .
1 0 1  Pero un exem plo decifrará otro 
m ifterio , qu e ,ocu lta  el páutd , y  luego 
quedará entendido 'com o facilita la ruina 
de ios  MaíToveros ¿ p Labradores. Prefen- 
to Murac la Efcritura de Eftablecim ien­
to de la M o fq u e ra , que- avia fido vendi­
da por 4 4 0 .  lib. por 1 1 0 0 .  lib. y  por 
1 4 0 0 .  lib. annuo rédito 1 4 .  cahizes dc 
trigo  -, y  en efte ultimo Eftablecim iento, 
la V en d a  antecedente avia fido p o r 3 í o o ;  
lib . y  fuponiendo que lo entregado por 
cl C om prador ,  fo lo avian fido 1 4 0 0 .  
lib. à que correfpondian 1 4 .  cahizes por 
la regla arriba d a d a ,  ( 1 8 7 )  fu c e d ió ,q u e  
en el ano 1 7 3 0 .  e lM aífo vero  vendió la 
M asía  por tíooo. lib. à t ie m p o ,  que cl 
que fe leav iaeftab lecido  , y á  avia aum en­
tado los cahizes á 1 9 .  c o n 'V en d as  ,  y r e -  
t ro -V e n d a s ,  y  fe .opufo, pretendiendo ,  que
I con
34- ,
con fuplir 1 7^00. lib* íb b re íu s  i^ o o .  lib . 
propricdad correfpondicnte á los dichos 
1 9 . c a h iz e s , jdevia quedaífq para fiemprc 
co n  la Masía^ .
1 0 1  C lam ava  el L ab rad o r ,  que ha­
llando quien fe* la com prava por ^000. 
lib. no devia fer precifado á perder 14 0 0 ..  
lib; Aora- el pauto : Se le replicava con el 
pauto de F a d ig a , y. C o m iíT o , que avia 
confentido en el Eftablecim iento. C o n  el 
pero ,  de avcr do acudir por mas dinero, 
fi le necefsitava ,  fobre las i  poo. lib. y  
que yá que Cn permiíTa la avia vendido, 
n o  podia llevar mas precio ,  que 3 6 0 0 .  
libw¡ com o no podia tomar mas (obre ella, 
por fer el jufto ,  que la Efcritura de V e n ­
da fenalava. E l  MaíTovero obtuvo en e l  
P leyto pero antes de verle fenecido dc 
(i38) todo punto ,  acabo con .la vida ,  y  d e f :
Vid. fup. ex L e o t a r d . pojado de f u ■ M asía. ( i  88)
pauto
facilita h  ruina del ppbre L a b r a d o r ,  o. 
porque fucede! lo que con dicho MaíTo- 
vjpro , o porque fi Ies niega dinero el que. 
«ftiijblccib ,  ya no es faci] hallarle en otra 
p a r t e , preveívidos los que pudiqran darle 
con dichos p aq to s ,  y  de ay  n a c e la  p re-  
cifion de avcr de condefcender eñ la v o ­
luntad del primero fijíiulado C om prador. 
. 1 0 4  E l pauto de qup un C en fo  no 
pueda redim ijifo, fino por m ayor precio 
(i8p) del que fe cargo , todos le tienen por ili-
f í " ’  ^ ?  “ " 3 “ p “ “
quaft,6-j.num,jMo\inJeJujl, exprQÍio cn diehoá Eftablecimientos 
&jur.difp,^pi.num .$, fim ulados , ay t|na foí^ccha vehemente,
Vid.fup.num.'^2^0‘ num,^2.y ^que Murac , coi^ Pfidí& Prats^ o lo  
iaConcordiaenAutos/íí/,356. Cfiatq, o  1q pretendió í {isto) y  fi n p , eraj
j iu j i  por
por demás la C oncordia  dct aíio i j z 6 ,  
defpucs de otorgado dicho Eftablecim ien­
to diez anos avia ,  fobre que los 5. cahi­
zes reíervados fe pudieífen redimir por 400 . 
lib . com o fc red im ierqn , y no por $00. 
lib. com o eftava capiculado en la E fcri-  
tura ,  y e s ,  que los ç. cahizes eftavan al 
fuero  dç 89. lib. que fum an 400 . lib. y 
íi nQ.-, mediante dicha C oncordia  ,  500.
I.ib, f? huvieran reftitu ído , no pudiendo 
cntçndarfe de otro m odo la C pncord ia , 
fin dar en el ab fu rd o ,  de qvie Murac íe 
referv^íft $ . cahizes por capital de 500. 
lib. p ag ad as , y  íirmarfe quitamiento por
4 0 0 , l ib>\(i9 i )  (rpi)
1 0 5  M as que todas dura es la condi- f ipf ’á tradu. num. 70. in
cipo del C om iífo  : S u p o n g o ,  que en los
Cenfps confignativos nunca ha efl:ado en* ¿f^.^s.Tàwr'.Vid.D.Covarrub.
u f o ,  no obftante la L ey  dcl T o r o , ( 1 ^ 2 )  ‘^ ^'’'S^part.cap.-j.D.QuxieiT.lib, 
1 « r - i i  1 V n  2.praáKqíteJÍA6%.num. 10.Û*
y  auni Qienos a4 tniUiblc es er? jos Elta^ l u  û-dejuram .CGnfi'art.^,
bleciníiencos f i íios  ; ó porque com o fe h a  *o* Rodenc. FcHt
d ic h o , el Com iífp es ocro de los fefiales ^
caraifterifticos de el Cenfo Emphyteutico . . .
« , , , s r  T \ AaJupJradit,num.i%j,mar^tn,
verd ad ero , ( 1 9 3 )  o porque íe encçndera
puefta ad tm orem  , (i5>4) o porque fuera Adfupr,tradit.num. i j i .
nocoris injufticia ,  que aviendofs dado ^ o icú c. d etlW ed it. lib. 2.
por M asía de valor de 4000 . lib. fo  quaft,i.num.i-j.\\>\\ Secundo
las 40Û» lib . con teferva dc 4 . o 5. cahi- Empbytbeutko
1 n r  I J ‘ rr 1 1 fubiiei voluit fundum fuperva-
ZQS de Peníion ,  la perdicfte el dueño, quadripi , &
por recardarfe er> la paga tres años, o por fie prêter bíc quod pro modUo
otro mqcivQ de los que hacen lugar al fflP ^ o m ïn u m  direêîum tm -
^ o  poytbeuttcum\adduxtt debttorem
ComiflQ. ( i 9 S) in eam captionem , ut perpetué
10 6  Y a  penfaron algunos templar el perpenderet inpericulo perdendi 
j  1. !_• 1 • » j  • j  totum fundum pro mínimo pre^
rigor de dicha c o n d ic io n ,  entendiendo t io .m a .d 4 .% o .n u m .im \  
el C p m iíT o , no total ,  íino parcial ,  pro Urfjll. w«w.8. \&h(c. de Jur.
raía , o à p roporcion  del dinero defem-
■ ^ • 1  r  1* N i r »  0[}L/ubeQd,traáiMmíí.ihM¡x»
bollaao ,  capital corretpondience a la ren - ncmopaá.^.&  ^.pertot.
ñon.
C !r !a c .« m S .« « m .2 = . ib i ;  ^on. ( i^ í í)  Pero mejor lo fintieron otros
D evolverei tantum pars equwa en aílumpto de Eftablecirnícntos fi£tos 
hns pr atto numerato y non autem coino cítos. ( 1 9 7 )
tota proprietas. Afflict. & Ür- v  £ i i i t
flip* Ad ratam tantum 1 0 7  Y nnalmcnce las Vendas ulte-
p^cunia recepta. riorcs de derechos, y rccro 'Eftablecim ien-
r^c.r. .. . tos de eíTos mifmos derechos , con nue-Celar Manento pUmb. citar. . ^ . .
p a c í . num. 16. Mamen verius relcrvas de cnhizes de trigo j y  rati- 
efi quod nuilo modo valeat. Ro- ficacion de la original V e n d a ,  y  E ftable-
ácúi:. d ici, üuafi. 3. num. 38. • • \ n / ,
f .  Modo h v c r t it .  videndus, dmicDCo , no se c o m o , o por donde po- 
porque fe hace cargo de la drán purgar las nulidades del contrato 
opinion contrana. j,i  ^ paíTando del d e fed o  del con-
Plenifsimé kWmváxMNullitat, fentimiento , o otro de efta eípecie, ( 1^ 8 )  
tom,6.rub.i.part.4f.quaJi.%6,á eftando perfuadido por lo q u e a  mi toca.
num. 141. V r * i ‘ * .
a que li ilícito es el primer contrato ,  lo
A d ju p ra tra d it. n u m . i n  fon mas los que proceden de è l ,  c o m o d e  
marginai, num .i%6. in fcd a .  ( l^ ^ )
Vidfup.num.6Q.6i.Zy, lo quc he hallado con -
( ^ ^ 0  tra la co n d u d a  de los que tratan en E f -
■»bWmìen.os f i a o , .  ,  , „ 0 ,  a»,è halla- 
tunc demulcet aures. Manent. do m a s , pcro Cendre razon para no ef- 
paéì.^.num.ii^^^^ crivirlo c o d o , folo no podre omitir , co-
Verum quia vident y fe  non effe, dexo infinuado ,  (200) que demas
è domo vel fundo ut plurimum de la fencillcz , ò ignorancia de los M aÌfo-
c o „ o d „ . ¡ c „ , o  de l a , i r -
perejufdem  prad ii poffefsionem tLld de dichos paUCOS , quc hacc qUC COn-
continuatam patrimonii fu i  fe -  fiencan cn contratos femejantes , concri-
creta non pandantur. fpeÓìantes 1 1 1 r  1 n
interim rebus fu is  confulere fun - ^tiyc ITlUcho el que le les a lh a g a ,(z O l)
dum redimendo. M,3inQnx.qua_ft. y fe les facilita codo quanto conduce à 
unum. II . preocupar fu penfamiento ,  para que no
O x % .U o m ili. a d c a p . ^ x . t . y ,  reparando cn el l a z o ,  que fe les arm a,
Jerem À bi'.Volens deciperehomi- fc rcconozcan focorridos ,  fin la preci­
di/ , non mifcnit in vafe fió ìili r, j j /  j  r i r  . r .
quod parabJt f o t a r i , J t d  „eque ^e dclapoderarie de lus propios bie-
in paulò meliori hareo vafe, nes. (2 0 1)
ve ljlm eo  &  quod ifta pr^celtit p^ro què Otta cofa cs efta quc
argenteo-. Verum eltgens vas au- 1 1  l  i 1
reumtneo poculam tevjperavit, nacerles quc bcvan cl vcncno en copa de
ut qui videns decorem auri: dum o ro ?  V ca ic  un hcrmofo lugar de Ori<^e-
radiamis metalli pukbr:tudine .. j - j  j  1
dúeam uryO ^folusoculis haret atendidas , todas J a s  cir-
in cunf-
3 7  _
cuaftancias de cílos co n tra to s , fus pau- fpsde, non condderet quid.
1 •! '  tri:: fecus lutet .O^ancipicns cali­
l o s ,  y  c n g a n o s ,  me ha parecido a p ro-
pofico.
1 10  PaíTo ya á dar facirfaccion a las 
excepciones contrarias; y figuiendo en cfta (204) 
parte á dos M aeftro s, uno de Oratoria,r  . . t ^  cap,i»Solcbamy&exerpete quid
y de Critica el o tro j con el p r im ero , pa- mibicamadv^ farjo convenivet, 
ra m ayor c la r id ad , íepararé los hechos en « (205)
• o r> ' c  , de Locis y lib* 2. cap. 1 1 ,
que Actor , y  K eo  van coniformes; (104.) Ex/fiim arent namque impcriti
y  con el fegundo , me liaré cargo dc las i^^ 'gumen^ a ejp; 7?m]ora quam ut 
e x c e p c i o n e s ,  f i n  d i f s i m u l a r  d r c u n f t a n c i a ,[ * mattt?7y c?“ brevite:' perjlringere-
paca que no íe crea que procuro íubftraer- m m , aut certe omninó difsimu~
me de la dificultad (205) por infondable.
1 1 1  A ó t o r , y  R e o  van conform es, interrogar. 2. de Murar. In- 
cn que las M asías , fobre que es el P ley- terrogar. 2. de Segarra. Suprd
t o ,  fon dos d iilin tas , y con nom bre di-  7* ^
r  '  j  \ K i  ^ f 1 en ios Auros.
rerente del M as Crem at ,  la una ,  y  la  (207)
otra Den M eüa, por lo  que efta de fpbra cn interrogar. 3. dc Murar. Inter-
prueva de eñe hecho , el fegundo Inter- íos^AÍnót 
rogatorio contiario . ( z o 6) marginal, num  ^ 10 ,
i i z  Concuerdancam bien  ,  en que al 
año 1 7 0 3 .  fe vendieron al Doótor M u ­
rac por J a y m e  S e g a rra ,  y  E lena D o m e-
n e c h .  Confortes-, y  no avia tampoco pa- los Amos h^.fcrit«rade 
ra que articular efte hecho , ( 10 7 )  hallan^ Venda de T703. fot. 9. de qua 
dofe en Autos prefencadala Efcritura, (208) 7* ^
y  Tiendo codo el Pleyto fobre ir r ica r la ,o  
reformarla,
1 1 3  Igualmence fc ha permitido la
propoficion , de que los Cenfos configna- y  lo articuló M°«t á los Inter- 
civos fe cargan por aquellas t ie r ra s , a 80. ro". 9- y  n - prefentando 3. 
lib. de capita l, con-rédito de un cahiz Ef.rituris de Cenfos cargados
. r  \  r  L  ^ j ‘ i a efte Fnero, fol. 340.344. y
de trigo ■) (2.0^) aunque le ha añadido, 348. que todoscomnrehenaen
que com o el cri^o ha tomado canco pre- barchillas, im-
\  r  L 11 '  r  pneftos al año 1697. i i i y . ycío , m uy pocos ic iiallaran , que íe car- ' j'-
guen Cenfos con rédito cn crigo a menos (210)
de 1 0 0 .  lib . por cahiz. ( 2 10 )  Y  refpe¿to Iri> e^i'rogatono de Segarra el 7^
* ' '  \  contcíiadoporii. Teitigos.
K. de
dc los cahizes rcfervados cn los contratos 
de Eftablccimientos' ñ C í o s ,  fe ha dicho, 
y  n e g a d o , que fe confideren por 8o. lib. 
íino por lo o .  lib. a excepción de los que 
otorga dicho Doótor M urat , el qual ha 
com provado efto m ifm o con las E ícritu - 
ras que ha prefentado. ( x i i )
Vid. fup. num. ad y (c 1 1 4  Y  eftan afsimifmo cotiformes en
hallarán Eftabieciniientos con ^oca á  la form ula del contrato á
lasrelervasfiguientes. ^ 1 1 /  \ r
Por I I 00. lib. once cahizes de l a b c r , que le com pra la  M asía , que ic
buelve a relaxar á favor del V en d ed or, 
Por 1400. Ub. catorce. i f i  n
Por lootí. üb.diez. Y 4 ^  por cada 10 0 .  hb . que efte aya re -
Por 700, lib. flete. cibido por el precio de ella ,  ofrece p a-
Por i70ü. hb, diez y fíete. y  fg refcrva un cahiz dc tr i-
l'0ri400. hb. catorce. o   ^ J 1 o i*i
(212) go>  no un cahíz p o r c a d a  80. lib .
Interrogar, de Murat 7. y de perpetuo ,  con los derechos de L u ifm o , 
Segarra el 4. y figuientes.  ^  ^^ Emphyceuticos:
y  noteíe e f t o , porque aqui efta la fum a 
del Pleyto.
1 1 5  E íío  ultimo hace injufto el con­
trato ,  que el que fe refcrvaffen los cahi­
zes a razón de l o o .  lib. ú  de 8o. lib, co­
m o el precio de la V enda fueífe ju f t o ; no
(2 ij)  tan m a lo ,  ya  en fin fe le hallarían Pa-
Videfup,inum.^9.&inmarg.  ^ cond ic io-
nurn.9i , &  pz , vi w , ^
n e s , no les t ie n e ,  ( i  1 4 )  y  es mencíter 
(214)  deflexión en efto ,  porque el contrario c o n -
Videfupranum, ^$.camplaríb, f^jndc los C c n ío s , con los Eftablecim icn-
tos-, la EmphyteUfis v e rd ad era ,  c o n la í i^  
mulada ; un Eftablecim iento con paucos 
regulares , con ocro de condiciones in i-  
q u a s , y  crueles j y la Pcnfion perpetua , c 
irredimible ,  con la temporal redimible 
al arbitrio del D eudor i y  fin la devida 
diftincion ,  -apenas pudiéramos entender*- 
nos.
1 1 6  C o n  cftas advertencias m e ha^-
eo  careo  , que o p o n e ,  qtic quatro de los
^ i r  ✓ L 1 *11 j  In terroeat. del Do¿l.Murar>
9 . c a lm e s ,  6 . barchillas , que pretende q„e noíftáptovado.
rcfcrvarfe fobre dichas M a sías , por lo me­
nos no íc le pueden difpucar perpetuos, (a 15)
aviendo articulado , y provado ,  que D on  Alosfo l.^5. y 2 87.K/íi./a/?ríi 
y r  1 ' T \A  r  ^  5' ^  tn margtrtaL
Carlos Sans les vendió a J u a n  Murac íu num .6.& y.
Padre i -uno íobre el M as C re m a t ,  y  tres 
íobre  el de Melia, ( i  i  5) Pero qué im por- (2 17)
ta articularlo , fi no fe ha p ro v a d o , ni por 
un T e l t ig o :  o que im portaran mil con­
tra la m ilm a Efcritura de V e n d a , que eíla   ^
cn los Autos? ( z \ 6)
1 1 j* 1 " i .  Vid , jup»mtn, i 2 , i K»i i , <n»
1 1 7  E n  prueva d c  lo dicho añade, 
que dichos 4 ;  cahizes les reconocieron per­
petuos los Padres de Ja y m e  Vicente Se- (219)
earra cn la V enda del añp 1 7 0 3 .  ( 1 1 7 )  V e r h A q u ^ p r a f a p o m n t  n o n i n -
r  t i '  - V- r  ■ ducu'nt difpofitionem. C ard .d e
A llí  ; Excepto Cenfu cum laudm to,  ¿ít f a -  U c.d cF a u d ,d ,9 ^ .m m .ii,
tita quatuor cafiim uri^  fru rm n ú  ,  quát tot
lannis.'^obis Joan n i ^apti/íte M urat re/pon- (220)
Á e m t í S ,  'D * 0 \ c z d e C e f . J u r . t i t , ^ , q u a f t ^
„  n L« \ r  • c  . 9 ‘ n u m . z d ,  D c  L u c .  u b i p r o x / m .
1 1 8  Pero  cfto tiene tnüchas íatisrac- Caldasí¿íM)w.£ot/íí^,
d o n es .  L o  u n o ,  qüe á la ignorancia de //¿.2.^a£/?.i.»aiw.33.Genua¿í«
„ „  „ 0  fe k  h . «  d u r o ,  „ i  difi- ^ Z T .‘: X '"
cil entrar cn  lo que no alcanza. ( 2 1 8 )
L o  o t r o ,  que nünca fuponen por d ifp o- ^221)
íic ion  los prefupueílos de un In ílru m en - Genua diB, Ub. 2. quafi. 45..
r  . 1* j  L i* n u m .  2 ,  A h \ m 2 v. to m »  2 ,  d e  Ñ u ­
to, (2-19) L o  o t r b , que nadie queda ob li-  iiitat,tu h *\.qnaji.\^n u m *6Q i,
g ad o  p©T palabras in c iácn tes , é enuncia- &6Z7,
tivas. (220) Y  lo o t r o , que íi-endo cl
contrato  Em phyteutico dc aquellos en (222)
I T - r *  re * \ Altimar. ««»2. 6 i O ,  mi : No»
tjue la E icritura es ncceílaria ,  ( 1 2 1 )  es probaturex verbis m untiativis,
-confequente ,  que para fu prueva n o  baf- G en u ató . num. 2.\h\-.Verba
-ten enunciativas. (2 21)  ■ 3 . enuntiativa uunquam proba^^^
. ubi opus eJi Scrtptura , fed m
1 1  p L o  legundo que M urat opone contraSiu Emphytbeutieo requi^
es -, que Tayme Vicente Segarra viene al n tu r  pro ju bftm tia  ^criptur^, 
f l e y t o  com o a heredero de fus Padres,
^ u e  i c  vcndicrpn. las M a m s  al año 1 7 0 3 .
y  quc en cftc concepto no iiuede im pue- 
De qua vid , jupr.num,9»& 10 7 , r  l  l  j  1
 ^ ^ nar lus h e c h o s , m ayorm ente quando les
ratificò por la Efcritura de V enda dc de­
rechos del año 1 7 1 6 .  ( 1 1 3 )  y  ^aun pre- 
, V ten d e , que de efta Efcritura refultò no-
(- h ) • i  n  ^ ' N V
t e g .t à , .c .d e R e iv m d ic ,t e g ,i ,  vacion de contrato, r e to  ya vam os a ver
C . de Reb. alien, non alienando Jq infub/lftente de efta excepción,
uoi batbol. &  Bruncm. r» r  • j  1 1
IZO Fropolicion cs de r e g i a ,  que el
heredero no p u e d e . impugnar el hecho
del difunto ( 1 x 4 )  mas fon tan recibi-
V x c t o \ .c o n ¿ ü .% .& d e t r a n .  comp. b  mifma regia las limitaciones,
fac\-.qu afi.'è ’6 ijith n u m ,2 % ,ii, quando el hecho fe tunda en error,  es
J u r ,  Bmphy^ n ü lo , in v a l id o ,  Ò f im u la d o , ò contiene 
tb .tit.de Renunt.queft.xo.n.iAi ì r* /  ^ r  •
Earboh<jí¿¿/í3.Lf^;i4,w«w.i5. l e l s i o n ( i z $ )  pues una cola es im p u g-
& Brunemwaw.y, n a r le ,  otra difputar fu nulidad ; (2.2^)
ChriBin. D. Bcl^! volum.^. n. J  f  P « m it i í íre  , qué facil fuera
J9^c^eci f . 2 i o , i b i iS i  quidemis bolver iluforias las Leyes, { z t j )  Y  e n d i-
nonim ^ugnatfaBum velcontra- chos contratos yá fc ha d ic h o ,  que ay  
cium Aefuncii  ^qui de jure dii- y r  - i* j  j  r  i • / « v
putat U d  eft nuHitatem ju ris  c r r o r , l e f io a ;  n u lid ad , y ümulacion. ( t  z 8)
pro^onit. 1 2  1  L a  ratificación que quiere infe-
r^u. A- j  de la E fcritura del año 1 7 1 ^ .  es def.
^ m ú i\n ,d .d e c tf.z \o .n u m .\ 'j, n. t i  1 r  i- 1
idem voLud.z^ó.num .^.voL  cUim able', por lo quQ ie ^1X0 a r r ib a i ( i2 9 )  
d . z i  n u m .i.& -y ,0 'v o l^ ,d e c if. fobre quc en a(9 :os, qiic la L e y  i r r i t a ,  no
^ ^ . » « » 2 . 5 .  J  ^  p I I , '
 ^ con d u ce ; bolo aora ;rnado la ra z ó n , que
en eite Alegato, no ha de tener mas virtud el aólo de apro- 
^  ^ vacion expreíTa ,  ò tàcita ,  que el princi-
ùupranum , i o j .  . t i 1 1 7- 1
(230) í y  no ha dc dexarie al arbitrio
Card.de Luc. ^fí'í^«/^r.D,44. dé l a s  P artes , qu^;fuplan ,  rem itan , ò  re-
' (231) laxen las difpofieiones delD erecho, (^30)
Idem de Foeud. D . 12^,  num. i .  . . .  12-2, Y  los términos de novacion les
Termini novattoms potiuscade- tengo por eftraños al aíTumpto , cn que 
re videniur tn credito aliifque r  j  i* ‘ Li* .
juribm^ Ó" aóiionibus, quam in trata de crcditos ,  ni obligaciones,
dominio fpecierum. f ino de contratos,  y  d o m in io ,  o  proprie-
dad de las. Masías : (2 3 1 )  Pero fuera dc ef-
Uff !• j - r  oT^c 1 la novacion ya pende de la voluntad
MoIinJíy^.55P.»»w.8.D.Salg. /r 1 1 , v i i
p a r t ,^ J^ y r .c a p .n ,n u m .jy * 0 ‘ ^^ptcíla de las P artes , {z 3^') y  ha .de  aver
72* obligación antecedente, que pueda reno­
var-
v a r fe ,  (2,33) y  la fegy.iiá;a-no; h a  . de fcr (353)
en cxccucion , cumplimiento corrobo-, , . ■ . \ oportet rem m reous huma-
ración de la primitiva ■, (2-34) cuyas c ir-  msyutnovathniiocusjit, 
cunftancias excluyen la pretendida nova- 
cion-i pues ni confta , que la quifieíTen
M u r a t ,  ni Segarra j el contrato principal /up.part.i.c^p.io,^^»^.^.^, 
fue nulo , injufto , y fimulado-, y cl ul­
timo feq u ella ,  6 repetición d?I primero,
com o viene demonftrado. ( 1 3  5,)
* ■ . . ’ I Hucufque .Jtpmte
12 ,3  Aun por mas imperunentes al  ^ ^
aíTumpto ,  tengo, los cerniinos de prjef-*
ciipcion , que qs h  tercera excepción cont
eraría : fi Segarra adqike el Eftablecimi?-nt
to dc las dos Masías por ^ cahizes  ^ 6,
barchillas de trigo perpetuos, ¿ corí ips dé=t
rcchos de Lu ifm o , Fadiga , G o m lí fa i  y
o t r o s ,  fe allana el Dpótoi:'{yÍ£«tixaE,
y no. ay prcfctipcion , ni P U y to i  pcrp ,ll y id fu p .» u m .íJ .& in m a rg . l u
h a  de fer el EllableCjirpiento ^or i'O'. ca- ' > '■ '
h iz e s , todos red ip ib les^  y . f i0  dichosd'c-r
re c h o s , menos ,nnp fobre el íyí^'is.Crcmatj
ay P le y to , y le obfta á. Segarra la preft-
cripcion: N o  sé en.qué cpnfiftiEa.^queryá
ay prefcr ipcion , ya po-la^ay.
1 Z 4  L o  quéj sé^fplp, e,s  ^ que la E fr  
critura del año , 1 7 0 3 .  en que gl Doótor 
M urat ofrecib eftabkceií las dos M asía i á  ^
favor del V en d ed o r , y  los fu y o s , efta con- 
cebida ,  para /¡em pre .y j i  q-uando . fu e j f e  re~ 
quirido,  (2.37) Y  .en e ftc 'ca/o  no ay preí^  ^ (237)
cripcion , fiempre,;efta o b l ig a d o ,  porque 
fiempre puede, fer requiridg, ( 1 3  8) (238)
i z f  Pero íi la prefcripcion la opu- ^ a \m ^ M JeC o U eéí.q u a fl.t9*n,r  ^  r \  J  1* i r  rtr, quotíd, ítb, t ,
freüe lobrc quq ya np pueden redimuío e^,i,^ ,i¡,n .6 ,apudquosp¡urts, 
los 1 0 . cahizes,. á cxcepcioo del que fe 
confieíTa perpetuo en el Mas Cremar, poc




j-7.Hodìern. controv. for*, cap.i, 
num, 6 1,  Menoch. de abitr. cuf, 
2-j(>,num, 20. Franch. D .zói.n , 
4. ^  5. Fulgin. de foL Canon, 
n. 1 . Alcin?-r. de nnllit. 
rah.i.part,i.qàx/i,i%.num  438, 
Gvax.drfcept. cap, ¿yj’j.num , 13 , 
Ubi Luc.m»/w.4- C>^745. n u .y i. 
Manente quaft.^.per tot.
Sup.num .zj.i9. j z,^%,^o,ad 43 




8 3 6 . «M í».5 8 .¿ ^ 6 9 .
( 2 4 2 )
Interrogatorio de Murat 4.
(24i)  ' 
Interrogatorio del dicho Mu­
rat 5.
( H 4)
Ei uno fe refiere a ia Efcritura; 
otro es de oídas 5 y  otro dice, 
que al año 1703.  fe eftimavan 
menos que aora las Masías* 
( H 5)
Vid. fup. num. 84. Ex Manento, 
ioi: Mifsis its qui fingulo anno 
^fiimationibits prafitiuntMt fup, 
num.i o. ad 102.
( 2 4 5 )
Teftimonio de la taifa para el 
equivalente, fol. 308.
alguri merÍT6í porque la^  Penfion refcrva- 
da en eftos contratos Emphyccuticos fiétos, 
cs fiempre quitable ,  y la facultad para ello, 
imprcícriptiblc, (239 )
1 x 6  G p o n c  lo q u a r to ,  que no com ­
pra por precios ín fim o s, y reípcóto de las 
dos Masías en queftion , que fiendo fu 
valor 9 0 lib.; o 1 1 0 0 .  Hb. o  1 1 5 0 .  lib. 
)ago 9 50 . lib. las 4 0 0 . lib. à sì m i f m o , y  
ás ^ $ 0 .  lib. en los caigos de la Venda 
del año de 1 7 0 3 .  y aun in fin ú a , que el 
pauto de eftablecerlas, d ifm inuyc m ucho 
también del jufto precio.
1 1 7  Sobfc  fi com pra , o  no por pre­
cios Ín fim os, entendiéndolo de las co m ­
pras , i  que fe figue el E ftablecim iento, 
efta convc-ncida de vol^untaria fu negati­
va ,  afsi dc é l ,  com o de otros. ( 14 0 )
I z 8 E l  v a l o r , »que dà à dichas dos 
Masías en fom a de 9 0 5 . lib. es el que di­
ce tenían al año 1 ^ 5 9 .  y  i 6 i z ,  y  aun­
q u e  fueíTe c ie r to ,  no ífe infiere de que en 
1 7 0 3 .  no valicífcn maS. (2.41) E l  d e i  10 0 .  
lib. le fuponc ptovado p o rT c ft íg o s ,  ( 1 4 2 )  
y  aun añada , que cn dicho año la re­
conocieron-algunos de dichos T eft igosj 
{24.3) pero fus T c ft ig o s  nada prucvan, 
( 244)  y  quat^do co n ftá ra , que no confta 
la huvieflen rcconocidb ,  o  eftimado en 
aquel t i e m p o y a -  fe fa b e , que efta cs otra 
de las cautclas., con las que fc intenta 
paliar la malicia de eftos contratos. ( 245)
1 2 9  Y  e l d c  1 1 5 0 .  lib. quiere fupo- 
nerle con relación á los libros del equi­
valente ,  à cuyo  fin ha. prcíentado un 
te ft im on io , (246) y o t r o ,  de que le pa­
ga por io*cahizcs,com oTerratcnientc qn Ix
V illa
V illa  de C ac i:  ( 1 4 7 )  Pero efte teftimonìo (M 7)
1 r  Teftimonìo de io que paca de
no conduce , pues fi o y  paga por 10 .  ca- equivalerne, lol. 354-
h izes , antes pagaria por 4 . ca h ize s ,  def- 
pues por 9. y aisi de lo demàs , com o 
fuere , aum entándoles, ò difm inuyendofe- 
le. Y  el otro menos , porque eftos libros 
no pruevan en perjuicio de terceros, (2,48)
fo lo  pruevan del dueno con las V illas, 'B.oviiofup.Pragm.deApretion* 
(z4^) y  la razon confifte en los exempla- ^.LMc.deJudic,ü.io,nuf/¡.i6,  
ICS que a y ,  de que fé baia el v a lo r , para G c n .d e  S c n p .p r iv .U b .y d e  Uh.
A , ’  I .1 ^  ajttmtquajt.^.num.9.
lograr bcnehcio en el tributo. (2-50) (249)
1 3 0  Y  lo o t r o ,  que el pauto d ifm i- Card.de Lue. ¿ í D. 100.
1 I j  I [ r  \ • Cum di Bum a fi i munì im-
nuye el valor de la cola , iolo es cierto quenà^m contrrcium in-
en cl de ^ t r o ,  y  cn Vendas verdaderas, terUniverjìtatem^O' íllum cujas 
( . 1 5 1 )  pero no en Vendas con pauto dc
fcmejaintes Eftablecimientos f i¿ to s , im pro- Peret’ rin.ííí iriàeicom, artic. 44.
prios , o  fimulados-. num.j,Qu<eqttidem onera apud
T- 1 • i r  nos fur.t ordinaria nec levia adeo
1 3 1  L o  ultimo que opon« es la cof- fr,„aen t.r i» 
cumbíe : articula , que l’a ay  dc refervar- diminuendo ,quAm in augendo. 
i c i o s  cahizes à 80, lib. cad^ uno perpc- ^
, , , 1 T . r  ^ Viá.Qonvi.dectf. i^9»num.i9»
tu o s , y con los. derechos de L u ilm o  , Fa- ubiplures.
diga^, C o m iíT o , y  otros ,  que afsi han (^52)
contratado hombres temerofos de Dios,
y reputados por de conciencia irrcprehen- interminis,
fiblc , à v i f t a , ciencia , y paciencia dc los
Superiores i (2,53) Y dicha coftum brc ha ,  „ ,
, i . r  Interrocatatono 7. halta cl 1 1 .
querido autorizarla con direrentes exem- delDodor Murat.
p i ar e s , para lo qual ha prcTcntado fietc 
ETcrituras de Eftablecimientos.
132,  Pero mandenTe v è r ,  y  fe halla­
r a ,  que los cahizes refervados fo n a  10 0 .  
lib . redimibles al arbitrio del D eudor , y  
no p erp etu os, y  en algunos expreíTamcn- 
tc capitulado que Tean: S'm e laudimio  ^ <5* 
fatica  , y  tampoco fe hallan muchos dc 
los referidos pantos notados dc d u ro s , y  
crueles. So lo  en u n a ,  que es de E ftab lc­
c im ien -
c im i e n t o  o t o r g a d o  p o r  D o n  F r a n c i f c o F e -  
(M+) l iu ( í  54 ) al a n o  1 7 3  j .  a y  1 4 .  cahizes  r e -De ana fup » num, líix* r  j  v 11 1 » .
 ^ ^  fcrvados a l o o .  Ijb. dc los quales los dos
fon perpetuos, con los dichos derechos, 
y  los I i .  redimibles, y también perpe­
tuos en cafo de contravención à las de­
más condiciones del contrato , y  el ha­
llazgo de elte Eftablecimiento le celebrò in­
finito elDoòtor M u rat, de forma, que di­
xo en Autos le fervia de confuelo vèr 
tratado de injufto dicho contrato con Fe- 
liu.
1 3 3  N o  parece fera la coftumbre , o 
frequencia qual fe avia fupuefto, pues que 
un folo Eftablecimiento fc nos ha dado, 
con referva de cahizes perpetuos, y  las 
dichas condiciones. Pero de efte Eftable-
Ut non/o!ump r iv a t ibomineipu- cimiento íe ha dicho , y fe repite lo m if-
tem legem contra f i  e jfe  pofttam mo quc de los otros , que en efeóto la
Je d  niam  militi^ aitiori nitentej Ley  habla COU dicho Feliu , V COn todoS ■ 
faftígto Isgem contra fe  ejje po/ttO'  ^ l*J J j  1 >  iuuu5.
exíJiím ant.A inh,C olL^.N oueiL  calidad del lugcco no excluye
3o.fow///.33. fimulacion de fcmejances con trato s , y
T ertia : E x q Í J i t l t e  contraben^ dichas condiciones les califican de in- 
tisfcíiicet Muti í , í2on minuino- j u f t o s , afsi fctan ,  ya les otorgue uno ya
otro individuo i ( 1 5 ^ )  y en verdad auc 
N jb ila  as tandem per/ortíC contra- , C * j  j c l *  - > que
bentisynonjuadebat'inam quali icrerido de rcliu  tiene la condicion de
tas .O^nobUitasperfona non ex ' aver de quedar los 12 ,. cahizes perpetuos 
cludit fimulationem. Rot. Rom. ^ \ ^ 1 \
ad Card.de Luc. en Cierto caío , que no se com o podra
62, derenderfe, ni en el Fuero in te r io r , ni en
X.-, .  (257) el exterior.. ( i c 7 )
V'.útl.CGZ3,xá.plur.cítatJe\Jfur, vi- • n
quaji.6~}.num.i‘^ , ^ 34  importara aver provado me-<
j  r dicha frequencia , o coftumbre ; L a
j«<íy?.pp. i.Sabcll.§.Ly«- citamos e n ,ello  ) pero no hacer licito el
r a , fu b ,u m.9 h uc .d e U ju r .D .  con tra to .  ( i j 8 )  San  C i p r i a n o ,  S an  G r e -  
u.«»w. 1 1 .  Altimar. ad Rovir. c a  a* r  1 \
cbferu.2^.r}um.z.C\úíí,cofitrov. §  > 7) Aguttin, í ie m p re '( decían ).
ó^.áfíum .i^, les hacra mas fuerza k ^ v e rd a d ,  .y . ]a ra-:^
> zon.
xon ,  que la coftumbrc. (2,59) Y  que otra (»59)
coili fuera aver hallado mas exemplaresr  qu£/t.9g.num*i,ìntt!rTn:ntiex
de EttablccÌMnencos , com o cl de D on dU i.PD .
Francifco Fcliu , fino aumcncarfq la prue-  ^  ^ ^
va de la calamidad de los pobrcs , y los Multituiine me»datium roba- 
motivos de acudir con cl remedio. {z6o)  rasi Mali ma^nitudinem o/ien- 
1 3 5  Son los Cenfos can parecidos al ^ « ó em m p lu ra m .lo jX t
 ^  ^ ^ . r impliciti, eo ma^ or eft calamitas,
mutuo , que racilmente íe equivocan. ( z 6 i )  D .M u n à iJ ip ^ t M - o e r f  cosqui 
Por cíTo defcava cl Señor O l e a ,  que no ^^^^{‘^ ^^^'^^f'itattmexjolamul' 
fe permiticíTcn : TSliJl caufa cognita  ,  ye l  
cerro modo. (2.61) EíTo m iím o dcfeo de cl ( 2 6 1 )
contrato de Eftablecim iento f i d o ,  o que
p  I -L  ^ r  I o  • rarum Juccedanei y 0  f adíe in
le prohíba , o que le le ponga coco ; 6«íx ufuram prolabantm , ntj¡ ju jiis
contineatur limitihus \ (2.^3) porque fi n o , contineanturlimitibus,\\íóát i^iQ,
ya  fe han vifto las confequencias. inProhg.dc am .readit.
1^ 6  Y  por lo que mira al que ofre- (262)
ce ocorear el D o d o r  Murac , que ha fi- ^•OlczdeceJf.jm.tn'jqtiaft,!^
^ r c  I T-ii 1 N num,Z.O\\Jti,mui bifpaniat no-
do aüumpco al PIcyco , y P a p e l ,  o que ftr^  «o» folum JmtUbus
fea con los paucos regulares, y refcrva de fraudibus obviam tre»t,jed im~ 
un cahiz folo dc triíro p erp etu o , fobre cl „i-
 ^ 1 1 j ' t Jícauja cognita y vel arto modo,
M as Crem ar , y  todos los demas hafta los permitterent novorum cenjutm
1 0 .  cahizes redimibles i o  que fe de por
nula dicha Venda del año 1 7 0 3 .  por f ia-  ,
g i d a ,  fimulada , y  en fraude dc la L e y ,  ExRoderic. ubi proximé num,
mandando ref t i tui r , o  imputar in fortem ,
lo percibido defde dicho año , defconca-
dos los 4 . cahizes , que fe le devian ,  que
uno , y  ocro p ro c ed e , fegun lo que dexo
fundado.
Y  afsi lo fiento falva femper , & c .
Valencia de mi Eftudio à los 3 .  de D c- 
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